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RESUMEN INFORMATIVO 
El siguiente trabajo fue reali7ado en el Grado 8 — C, jornada de la mañana del 
Instituto Magdalena, teniendo en cuenta los problemas políticos, sociales y 
económicos por los que atraviesa el país, los cuales se ven reflejados en 
nuestra comunidad. Y pretende rescatar y/o fomentar por medio de las clases 
de la asignatura Lengua Castellana del área de Humanidades, los valores 
cívicos y culturales, para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural y el 
amor por nuestra región, utilizando todas las herramientas prácticas que brinda 
la asignatura como son: La literatura, la tradición oral, el teatro, video - foro, 
charlas (con diferentes personalidades expertas en el área cultural e histórica de 
la región), y salida S pedagógicas a los sitios más importantes de la ciudad que 
brindan la información del tema, (como lo son, entre otros, Museo Tayrona, 
Archivo Histórico Del Magdalena, Quinta De San Pedro Alejandrino, El Fuerte 
De San Fernando), todo esto dentro de la temática correspondiente al Programa 
de Castellano de octavo grado (8°), establecido por el Ministerio de Educación 
y acogido por la Institución. Lo anterior es para mostrar lo que ofrece la 
cuidad, para motivarlas a conocer, porque no se puede valorar y mucho menos 
amar lo que no se conoce. 
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"Las maneras de actuar y de pensar 
que los hombres encuentran 
preestablecidas, le son trasmitidas por 
diversas vías, pero fundamentalmente 
por la educación". 
Enrique García Ruiz 
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padre José Moreno, así que lo primero que percibí desde el vientre de mi madre 
fue el ambiente del aula de clases. 
Nací el 3 de julio de 1975 en los preparativos de las fiestas de Corralejas del 26 
de julio, día de la patrona de mi pueblo, Santa Ana, un pequeño municipio 
ribereño al sur del departamento del Magdalena, con la magia propia de esta 
región de donde se podrían escribir muchos tomos de "Cien Años De Soledad', 
en una de los cuales, y haciendo alusión al episodio del hielo podríamos escribir 
que a nosotros nos lo vendían por libras traído desde Magangué (Bolívar) como 
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Carlos López", de Cartagena; allí curse el tercero y cuarto de primaria; pero 
definitivamente extrañaba el campo, la naturaleza, así que en 1987 regresé a 
terminar mis estudios primarios en la Escuela Rural Mixta No.1 de Santa Ana. 
Al año siguiente me reuní con mi hermano en Santa Marta para comenzar mis 
estudios secundarios en el Instituto Técnico Industrial. En 1989 a mi mamá le 
concedieron un traslado a esta ciudad de modo que nos radicamos 
definitivamente en la ciudad de Bastidas. 
En 1994 obtuve el titulo de Bachiller Técnico Electricista. En enero del año 
siguiente me enlisté en las filas del Ejército Nacional cumpliendo así mi deber 
como ciudadano Colombiano. En 1996 una operación alargó mi estadía bajo 
Bandera hasta mediados del ario. Superado esto, entré a estudiar Lenguas 
Modernas en la Universidad del Magdalena, la cual pasaba por una serie de 
conflictos que ocasionaron el paro de las actividades académicas, lo que me 
desmotivó y provocó mi retiro de la Institución. 
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cual cursé tres (3) semestres, al igual que un curso de turismo y uno de historia 
de Santa Marta patrocinado por la Alcaldía Mayor, además, durante este tiempo 
me desempeñé como Guía Turístico y Recreacionista. 
Para el segundo semestre de 1998, ingresé por segunda vez a la Universidad del 
Magdalena a comenzar mis estudios profesionales en el área de la Docencia en 
el Programa de Lenguas Modernas. 
Realice las Prácticas Pedagógicas en el Instituto Magdalena, institución que 
me abrió las puertas y me facilito la ejecución satisfactoria de la propuesta 
pedagógica, en la que gracias a la formación docente pude funcionar toda mi 
experiencia y conocimientos sobre la cultura e historia de la ciudad y presentó 
como punto de partida de mi proyecto de vida. 
La socialización se hizo a través de una "Feria Pedagógica" cuya preparación y 
desarrollo sirvieron para pulir algunos detalles. La experiencia fue positiva 
pues pude explicar con lujo de detalles la propuesta, en una charla amena que 
permitió la intervención de los invitados en un espacio que sirvió para la 
retroalimentación. 
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INTRODUCCIÓN 
La formación de valores dentro del trabajo educativo, no es fácil, pero es 
urgente afrontarla y desarrollarla. En el campo de los valores cívicos y 
culturales, hay que enfrentarse al inexorable avance de los medios de 
comunicación masiva y su impacto cada vez más determinante en la 
transmisión de contenidos ajenos, y muchas veces opuestos a los 
requerimientos culturales de grandes sectores de la sociedad, esto sumado a la 
migración que ha vivido la ciudad de Santa Marta por causas de los problemas 
socio-políticos y económicos que afectan al país, han provocado que su proceso 
de identidad cultural sufra modificaciones sustanciales particularmente entre los 
sectores populares de la sociedad samaria. 
Ante esta situación, este Proyecto pretende presentar algunas ideas sobre las 
cuales pensar para contribuir con la recuperación de la identidad cultural de los 
jóvenes de nuestra región, lo cual fortalecería sus valores tanto culturales como 
cívicos, a través de las herramientas que brinda el área de humanidades en la 
asignatura de castellano, presentando estrategias para reconocer el patrimonio 
cultural de Santa Marta y la región; valorarlo, conservarlo, amarlo e 
intervenirlo. 
1 OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVOS GENERAL 
Fomentar en las estudiantes de octavo grado (8°C) del Instituto 
Magdalena, los valores cívicos y culturales propios de la ciudad de Santa 
Marta, por medio de las clases de castellano, e interiorizar sobre el papel 
que dichos valores desempeñan en nuestro diario vivir para así 
proyectarlo en la comunidad. 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.2.1. Recuperar, consolidar y desarrollar los valores cívicos en las estudiantes 
de octavo grado. 
1.2.2. Afirmar y enriquecer la identidad cultural a través del proceso educativo. 
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1.2.3. Motivar a las estudiantes a conocer más la ciudad, quererla y valorarla. 
1.2.4. Presentar una propuesta pedagógica con ideas o en busca de cómo 
rescatar y/o fomentar los valores cívicos y culturales en las estudiantes. 
1.2.5. Iniciar la construcción de mi proyecto de vida como profesional docente. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo del mundo actual y la condición de nuestra sociedad exigen a las 
escuelas procesos educativos que involucre la enseñanza de valores. La 
asignatura de castellano del área humanidades, nos ofrece herramientas 
importantes (la literatura, la tradición oral, entre otras), para el fomento de los 
valores cívicos y culturales, ya que por medio de la lectura, por ejemplo, 
podemos conocer aspectos socioculturales, e históricos de nuestra región, 
porque no podemos valorar y mucho menos amar lo que no conocemos. El 
civismo empieza en la localidad, el amor por el medio social, cultural y 
geográfico en el que se desenvuelve el individuo, lo cual lo lleva a valorar la 
región y amar al país. 
Es evidente la crisis de valores y por ende la amenaza que pesa sobre la base 
misma de la vida cultural de la población colombiana por la tendencia a 
reemplazar las manifestaciones culturales autóctonas por prácticas culturales 
foráneas. Si lo anali7amos, estudiando el país por regiones, Santa Marta no se 
17 
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escapa a tan delicado problema. Hoy nuestra ciudad presenta un verdadero 
mosaico de culturas por la migración que en los últimos 15 arios se ha dado 
como consecuencia de la violencia y otros factores socio-políticos y 
económicos que afectan nuestro país. Esta diversidad de costumbres, 
pensamientos e intereses individuales han debilitado la identidad de la ciudad, 
de su gente (tanto propios como adoptados), se ha perdido el amor por el 
patrimonio histórico, cultural y geográfico de la ciudad más antigua de 
Colombia, esto debido al desconocimiento mismo de estas riquezas. Por lo 
tanto — aunque el gobierno local y nacional hacen esfuerzos por recuperar o 
restaurar lo que aún nos queda, es fundamental conscientizar a las nuevas 
generaciones del valor cultural y geográfico de Santa Marta; hay que 
mostrarles, inducirlos, motivarlos a explorar, investigar y conocer lo que 
tenemos para luego valorarlo y así amarlo y cuidarlo. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Esta investigación surge de una experiencia personal y por el amor a la historia, 
la cultura y a las riquezas naturales de Santa Marta que van desde el calor y la 
brisa, de sus hermosas playas de aguas cristalinas, hasta el frío de la nieve de 
los picos Colón y Bolívar en la Sierra Nevada. 
Llegué a estudiar a esta ciudad en 1988, y a pesar de que había vivido en 
Cartagena, rápidamente me fueron enamorando sus paisajes lo que me motivó a 
conocer cada vez más y más lugares, más gentes, más cultura, más historia y 
más riquezas naturales, pasaba de las aguas tranquilas y frías, con esa gran 
riqueza coralina y la diversidad de especies oceánicas de Taganga y Bahía 
Concha a las violentas olas de las playas de Cabo San Juan, Arrecifes, 
Cañaveral y Mendihuaca, con esas no menos impresionantes, minas 
arqueológicas en el Parque Nacional Natural Tayrona, "Pueblito" o 
"Chairama", que les dan un toque casi mágico; recorriendo pisos térmicos de 0 
a 900 mts. sobre el nivel del mar en una montaña que alcanza los 5.775 mts. de 
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altura (Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña intertropical más alta del 
mundo) pasando por Tigrera, Minca, Pozo Azul, el Campano, San Lorenzo, 
entre otros paisajes que no tienen punto de comparación en el mundo. 
Conocí todo esto y más, y al igual que los primeros pobladores de la región, 
como lo fueron en un comienzo nuestros indígenas, y del siglo XVI en adelante 
los europeos que al mando del Adelantado Don Rodrigo de Bastidas, llegaron a 
esta región, también fui "embrujado". Así que además de su posición 
geográfica y riquezas naturales comencé a investigar su historia, su patrimonio 
cultural e histórico. 
Pero, paradójico a esto, mis vecinos, compañeros de clases y amigos de la 
ciudad (samarios propios y adoptados) no tenían idea de muchas cosas, ó sabían 
de su existencia pero no les había interesado conocerlas nunca. Fue así como 
creé un interés en estas personas y esto los motivó a investigar, a explorar, a 
conocer; luego valoraron y ahora aman lo que sólo nos brinda la Perla de 
América. 
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Sé que no soy el único que conoce, valora y ama esta ciudad al igual que 
muchos buenos samarios, turistas de diferentes partes del país y residentes 
extranjeros, me preocupa la contaminación de nuestros ríos — ríos que 
disfrutaron nuestros abuelos-, el deterioro y destrucción del patrimonio 
histórico, la arquitectura, la identidad cultural y en general la ciudad y la 
región. Por eso siempre me he preguntado: ¿Cómo hacer para que los 
habitantes de esta hermosa región conozcan, valoren y amen lo que tienen?. 
Hoy desde mi formación Docente, me doy cuenta que es algo muy ambicioso, 
"un lindo sueño" me dijo un profesor, pero muy dificil de lograr, es 
inalcanzable- dijo. Ahora le agradezco esas palabras que me hicieron 
"aterrizar", me di cuenta que era muy general, y que debía enfocarlo hacia una 
comunidad; así que decidí dirigir la pregunta a un grupo ¿Cómo fomentar y/o 
rescatar en las estudiantes de octavo grado del Instituto Magdalena los valores 
cívicos y culturales para motivarlas a amar la región?. 
Valiéndome de la formación pedagógica, utilicé el área de humanidades 
(castellano) y por medio de la lectura, video, charlas, la temática 
correspondiente al octavo grado, el uso de la tradición oral y salida de campo 
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(visita al Archivo Histórico del Magdalena — Casa de la Cultura, Museo 
Tayrona, Masinga, entre otros), busque despertar en las estudiantes la 
motivación para que investiguen el pasado, conozcan la cultura, sus raíces, la 
importancia de la ciudad, de conservar los recursos naturales que aún nos 
quedan y en fin, para que conozcan todo lo que nos brinda esta hermosa región 
y así valoren y amen lo que tienen. 
4. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
ORDEN DETALLE DURACIÓN / SEMANAS 
ETAPA I 
1 Visita de reconocimiento del establecimiento educativo. 1 
2 Diagnóstico contextual de la Institución 1 
3 Diagnóstico del aula 2 
4 
Organización de las actividades para obtener información 
primaria. 
2 
5 
Realización de las actividades para obtener información 
primaña. 
10 
6 Análisis e interpretación de la información primaria. 2 
7 Elaboración del primer informe de avance. 2 
ETAPA II 
8 Análisis de la información 3 
9 Enriquecimiento de la reflexión teórica, 30 
10 Elaboración de la Propuesta Pedagógica. 4 
11 Elaboración del segundo informe de avance. 2 
ETAPA III 
12 Enriquecimiento de la Propuesta Pedagógica. 16 
13 Validación de la Propuesta Pedagógica 16 
14 
Análisis e interpretación de los resultados de la Propuesta 
Pedagógica. 
8 
15 Enriquecimiento del Proyecto Pedagógico en generaL 58 
16 Elaboración del informe final 16 
17 8 Organización y presentación del informe final. 
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5. DISENO METODOLÓGICO 
Este proyecto se realizó en el Instituto Magdalena de la ciudad de Santa 
Marta, en el grado 8°C en la jornada de la mañana, el cual cuenta con 47 
estudiantes que oscilan entre los 12 y 14 años de edad. 
Por las características de la problemática, tomé una posición ecléctica en 
cuanto al modelo investigativo. "Algunas veces, una investigación puede 
caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero 
no situarse únicamente como tal"'. 
Se comenzó el estudio apoyado en la investigación etnográfica porque 
permitió profundizar en la problemática planteada, tenido en cuenta el aspecto 
cualitativo, (observación directa), y el aspecto cuantitativo, (encuestas 
semiestructurada). 
1 HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. Mc'Graw Hill, p.68. Ciudad de México, 1998 
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La observación consistió en el registro sistemático del comportamiento o 
conducta manifestada por los estudiantes a la hora de entrada, en el recreo, en 
los actos cívicos, izada de bandera y en la salida. Se observó el respeto por los 
símbolos patrios, el medio ambiente, por sus compañeros y por la planta fisica 
del colegio; el conocimiento, valoración práctica y disfrute de las expresiones 
artísticas como danza, música entre otros. Con las encuestas dirigidas a los 
estudiantes y las entrevistas a profesores y empleados de la Institución, se hizo 
el estudio exploratorio del problema y las posibles causas (Ver video No. 1). 
5.1. RECURSOS 
5.1.1 HUMANOS 
Las estudiantes del grado 8°C, la profesora titular, Lic. Rogelia 
Restrepo, del área de Humanidades, el Dr. Arturo Bermúdez Bermúdez. 
Presidente de La Academia de Historia del Magdalena, los indígenas 
Zaiwawikú (Efiécer), miembro de una comunidad Arahuaca y Mariano, 
miembro de una comunidad Kogí. 
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5.1.2. FÍSICO — MATERIAL - DIDÁCTICO 
1 Planta fisica del colegio Instituto Magdalena, 
1 Una video cámara, 
1 Tres videos con información histórica, cultural y turística. 
1  Un T.V. 
1 Un V.H.S, 
1  Salida de campo, 
1 Fotocopias de encuestas semiestructuradas 
5.1.3. ECONÓMICOS 
Para la elaboración de la presente Propuestas Pedagógica se tiene 
presupuestado la suma de Trescientos mil pesos ($300.000) M/Cte. 
5.1.4. BIBLIOGRÁFICO 
Audiencia Pública La formación de valores en Las Nuevas 
Generaciones". Ministerio de Educación Superior de la República de 
Cuba, 1996. p 16, 19, 20, 28,46 y 65. 
BERMÚDEZ BERMÚDEZ, Arturo. Piratas en Santa Marta, 1978. 
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BERMÚDEZ BERMÚDEZ, Arturo. Materiales para la historia de Santa 
Marta (recopilación histórica). 1997. 
CANOA, Voz Cultural del Magdalena, Instituto de Cultura y de 
Turismo del Magdalena. Santa Marta, ario I y 11 No. 1, 2 y 3. 
Cuadernos de Canoa No. 1. Simposio "Visión Histórica de Santa 
Marta (1525 — 1997). Memorias Instituto de Cultura y Turismo del 
Magdalena. Banco de la República — Academia de Histórica del 
Magdalena. Sociedad Bolivariana del Magdalena. 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 
Ed. Mc'Graw — Hill. 
httpll WWW.Itv.net/extreme.  
IAFRANCESCO V. GIOVANNI. Orientación Básica Para La 
Elaboración De Proyectos De Investigación En Educación. 
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5.2. RESULTADOS QUE ARROJA LA OBSERVACIÓN 
5.2.1. NOTAS DE CAMPO 
Las estudiantes en su mayoría no tienen o demuestran un 
comportamiento cívico pues tienen convertido en basurero algunas 
áreas de la Institución, destinadas para ampliación. En la puerta de 
entrada de las estudiantes, se puede ver todos los papeles, bolsas, 
envolturas de lo que consumen, en la calle y alrededor del Colegio es 
igual, no cuidan las zonas verdes, pasan por encima de los arbustos 
arrojando botellas y todo tipo de papel, demostrando una posición 
antiecológica. 
No hacen buen uso de sus baterías sanitarias, estos están en precarias 
condiciones, rayan las paredes, parten las llaves de agua y las tapas de 
los sanitarios. En los actos culturales, por ejemplo, sólo quieren 
escuchar, ver y bailar la música extranjera que está de moda. Imitan a 
Britney Spears, bailan las canciones de los Back Street Boys, etc. Lo 
cual demuestra la influencia de otras culturas y el debilitamiento de la 
nuestra (Ver video Na 1). 
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5.2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS ENCUESTAS 
OBJETIVO: Estas encuestas pretenden establecer el grado de 
conocimiento que las estudiantes tienen por Santa Marta, su entono y 
sus intereses acerca de mismo. Fueron aplicadas a 75 alumnas de los 
grados 7 del Instituto Magdalena, escogidas en forma aleatoria. (Ver 
Anexo No. 1) 
El 86% de las estudiantes son nacidos y educados en Santa Marta. 
El 10% son de otros municipios del Departamento. 
El 4% son de veredas y municipios pertenecientes al distrito de 
Santa Marta, pero sus padres son de diferentes regiones del país. 
Las estudiantes oscilan entre los 12 y 14 arios de edad y viven en 
los es latos 2 y 3. 
2. El 100% de las estudiantes se considera samaria. 
3. El 96% de las estudiantes sabe quién fundó a Santa Marta. 
El 4% no sabe o no contesta. 
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1 53% conoce la fecha de fundación de la cuidad. 
E121% no sabe 
El 26% no responde 
El 98% respondió, que los Tayronas, lo que indica el 
desconocimiento de los demás grupos o etnias, las cuales no se 
pueden clasificar dentro de los Tayronas. 
El 82% no conoce o no sabe de la existencia de fuertes en la 
cuidad. 
El 10% conoce la existencia de uno de ellos. 
El 8% restante no contesta. 
El 94% no conoce de ataques piratas a Santa Marta. 
El 4% si conoce de estos ataques. 
El 2% no contesta. 
El 93% no conoce de leyendas de tesoros en la cuidad. 
El 7% conoce al menos una de ellas. 
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El 98% no conoce el Archivo Histórico de Santa Marta. 
El 2% si lo conoce. 
El 98% conoce la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
El 2% no responde. 
El 90% no conoce el Museo Tayrona. 
El 10% si conoce el Museo Tayrona. 
El 100% no conoce las ruinas de pueblito. 
El 90% no conoce Masinga. 
El 10% si la conoce. 
El 90% no sabe quién construyó los dos centros arqueológicos 
anteriores. 
El 10% no lo saben. 
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El 94% no conoce el verdadero nombre de ¿Cuidad Perdida". 
El 6% restante sí lo sabe. 
El 74% conoce o sabe que cultura la construyó. 
El 26% no lo sabe. 
El 90% sabe quienes son los herederos del legado Tayrona. 
El 8% no sabe. 
El 2% no contesta. 
El 90% le gustaría conocer más sobre Santa Marta. 
El 10% no sabe no responde. 
El 93% le gustaría conocer la historia, cultura y geografia a través 
de la clase de castellano, porque consideraron que es interesante e 
importante. 
ENCUESTA No. 2. 
(Ver Anexo No.2) 
El 57% respondió correctamente (Santa Marta) 
El 10% respondió Bogotá. 
El 21% respondió Cartagena. 
El 12% otras. 
El 86% no sabe cuál es la montaña intertropical más alta del 
mundo. 
El 10% respondió correctamente. 
El 4% respondió El Everest. 
El 88% no conoce el Parque Tayrona. 
El 12% conoce al menos un sector de éste. 
El 92% no conoce la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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El 8% conoce al menos un sector de ésta. 
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El 100% no sabe cuál es la altura de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (17% contestaron equivocadamente y 83% no contestó). 
El 64% contestó acertadamente. 
El 23% contestó correctamente uno de los nombres de los 
nevados. 
El 13% no sabe o no contesta. 
El 90% conoce al menos una de las cinco etnias que habitan en la 
Siena Nevada de Santa Marta. 
El 10% conoce entre dos y tres. 
El 100% no conoce el nombre de la bahía del Rodadero. 
El 94% no conoce el Fuerte San Fernando. 
El 16% no lo conoce pero sabe de su existencia y ubicación. 
El 68% no sabe quién es el actual Gobernador del Magdalena. 
El 32% sí sabe. 
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Los resultados de estas encuestas muestran el desconocimiento por parte 
de las alumnas de los sitios importantes en la historia de Santa Marta, 
así mismo de los centros o instituciones que pueden brindar la 
información necesaria de la historia y la cultura local. 
Esta encuesta comprueba la necesidad de una educación orientada en 
valores cívicos y culturales que motive o despierte en las estudiantes el 
interés, es orientada en valores cívicos y culturales que motive o 
despierte en los alumnos el interés por conocer y valorar el pasado de su 
cultura y la importancia histórica de su entorno. No se puede pretender 
que valoren lo que brinda la cuidad si no la conocen y mucho menos 
que lo conserven y amen, primero hay que mostrarle, inducidos a que 
conozcan el patrimonio de la región y su valor para que puedan hacer en 
forma individual, personal su afecto por lo que tienen. 
6. MARCO CONTEXTUAL 
Instituto Magdalena. Registro del DANE No. 1470100287. Aprobado por 
Resolución No. 15109 del 9 de octubre de 1984. 
6.1. RESEÑA HISTÓRICA 
En el ario 1930, termina en la República de Colombia la hegemonía del 
Partido Conservador, con el doctor Miguel Abadía Méndez, tristemente 
recordado en esta sección del país por los funestos episodios de la 
Masacre de las Bananeras, el 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga 
(Magdalena), donde se atropellaron y asesinaron cobardemente a miles 
de trabajadores de la UNITED FRUTI' COMPANY. El 7 de agosto de 
1930, llega al poder en Colombia, el partido liberal, con el doctor 
Enrique Olaya Herrera. Como gobernador del departamento del 
Magdalena, fue designado el Doctor Roberto Goenaga, de filiación 
conservadora, de esa línea de Guillermo Valencia. Este nombramiento 
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produjo sorpresas e indignación en los liberales de este departamento: 
El Dr. Goenaga se posesionó el 8 de noviembre de 1830. Su gobierno 
emprendió la creación del Instituto Magdalena, el cual fue construido 
mediante la ordenanza No. 1 del 8 de febrero de 1932, como Colegio de 
Literatura y Comercio para Señoritas, con sede en la ciudad de Santa 
Marta. Fue reglamentada la ordenan7a, por el Decreto No. 54 del 8 de 
marzo de 1932. 
El Gobernador Dr. Roberto Goenaga y el Director de Educación 
Departamental: Dr. José Maria Rivera Daza, hicieron el nombramiento 
de la Directora: Señorita Carmen González, y subdirectora Olivia 
Linero y el cuerpo de profesores integrado por: Aminta Gutiérrez y 
Berta Diazg,ranados, lo mismo que los Doctores Carlos Bermúdez y 
Teodosio Goenaga y los señores Leopoldo Delgado_ Gabriel Rivera y 
Julio Posada, entre otros. 
El Instituto Magdalena, comenzó sus actividades educativas, en la calle 
15 entre carrera 6 y 7 en el centro de la ciudad. El gobierno 
departamental, consciente de la efectiva tarea ejercida por la mujer 
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samaria y magdalenense, en varios renglones de la economía quizo 
dignificar y especializar su labor con la creación de este centro 
educativo, justamente en el histórico y magnánimo día internacional de 
la mujer, como lo es el 8 de marzo. Posteriormente en el año 1954, el 
Instituto fue trasladado a su actual sede en la Avenida de,Libertador cpn 
Carrera 17. Esto se logró gracias a la voluntad política del gobernador 
de la época, General Rafael Hernández Pardo y a las gestiones de su 
Directora Clementina de Socarrás. 
En 1960, comenzó a dirigir este plantel, Margarita Zúrliga De López. 
En 1967, se implantó el bachillerato hasta 4°. Su directora fue Sara 
Pereira Abello desde 1974 hasta 1980 cuando asumió la señora Nury De 
López. En 1982 fue nacionalizado y se completó el Bachillerato 
Comercial hasta 6°. En 1997 fue nombrada Rosalba Lozano R. como 
Directora de la jornada matinal y en 2002, Carmen Castro retoma la 
orientación de sus dos actuales jornadas. 
Del 8 de marzo de 1932 al 8 de marzo del 2002, son 70 años de trabajo 
educativo constante en la formación integral de la mujer Samaria 
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6.2. MARCO SITUACIONAL 
El Instituto Magdalena está ubicado en la Avenida del Libertador No. 
17 —22, Teléfono No. 4212163. 
6.3 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIAL 
Por su ubicación Av. Del Libertado con Cm. 17, cuenta con un gran 
número de vías de acceso, lo cual facilita el desplazamiento de las 
alumnas hasta la Institución. Pertenece al núcleo educativo No. 005 del 
Distrito No. 1 y está rodeado de varias instituciones escolares como el 
Colegio Diocesano San José, Liceo Colombia, Nuestra Señora de 
Fátima, entre otros. Al Instituto confluyen estudiantes de diversos 
barrios de la ciudad como María Eugenia, Pescarte', El Pando, San 
Pablo, Gaira, Bonda, Taganga, etc. 
6.4. COMUNIDAD EDUCATIVA 
Directora: Carmen Castro Mesa 
Coordinador académico: Moisés Pabón 
Coordinador Disciplinario: Gloria Medina 
Profesores: La institución cuenta con 32 profesores. 
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Alumnas: Cuenta con 1600 alumnas distribuidas 
en 800 en la jornada de la mañana y 800 
en la jornada de la tarde. 
6.5. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
Hoy en día la mujer está tomando posiciones destacadas en la sociedad, 
sobre toda la mujer trabajadora, cuya participación en el proceso de 
producción es cada vez más importante y su intervención en la 
transformación de nuestra sociedad es realmente notoria. 
La mujer de hoy se hace presente para participar tanto en cargos 
directivos y de mando, como en la producción y el ejercicio de las más 
diversas profesiones y actividades laborales. De hecho, la mujer está 
definiendo y liderando rumbos en los campos cultural, científico, 
laboral, político, deportivo entre otros. 
Actualmente, para ningún cambio se prescinde de la mujer y esta no es 
sólo por su número poblacional, sino principalmente porque ha dado 
pruebas fehacientes de su capacidad y su eficiencia. 
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Por tanto el Instituto Magdalena, institución de carácter femenino, ha 
definido cómo impartir a sus educandos una formación profesional 
integral con énfasis en la modalidad técnica comercial, desarrollando de 
manera permanente: Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 
e igualmente, generando y asumiendo actitudes y valores personales y 
sociales, tales como autoestima, aceptación del reto, autorrealización, 
aceptación de la diversidad, diferencia y la singularidad, participación, 
solidaridad, compartir, aceptación del otro, tolerancia, responsabilidad y 
trascendencia que le permitan realizarse como persona y estén en 
posibilidades de vincularse al campo productivo y tomar sus propias 
decisiones. 
6.6. RELACIÓN PREDOMINANTE 
La relación entre las alumnas y el resto de comunidad educativa es 
buena, pues existe respeto, esto se ve reflejado en el desarrollo de las 
clases, las cuales presentan un ambiente acogedor, así mismo en el 
descanso - recreo y al salir de la Institución. 
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6.7. CONDICIONES FÍSICAS, CARACTERÍSTICAS DE PLANTEL 
El Instituyo Magdalena es un colegio público oficial, que posee amplias 
zonas verdes y de recreación, una cómoda planta fisica que cuenta con: 
I 18 salones de clases (3 para cada grado) 
1 Dos (2) salas de mecanografia: Salones amplios que cuenta con el 
equipo necesario para el desarrollo de esta clase. 
I Salón de bilingüismo: Adaptado con 10 computadores con los 
programas necesarios de acuerdo con el nivel o grado de las 
estudiantes. 
I Salón de audiovisuales: Donde encontramos un televisor a color de 
21 pulgadas, dos grabadoras (radiocaseteras), dos para CD's (CD 
player), un VHS, un proyector; este salón tiene capacidad para unas 
40 — 50 personas, Betamax y televisor de 14", retroproyector de 
acetatos, equipo de sonido, equipo de amplificación, silleteria y 
acondicionador de aire. 
1 Salón de informática: Cuenta con 16 computadores, programas y 
todo el equipo necesario. 
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1 Laboratorio de idiomas. Es la nueva o más reciente inversión del 
colegio, dirigido a fortalecer a sus estudiantes en las áreas de inglés y 
castellano. 
1 Salón de actos: Un cómodo edificio, pues cuenta con todo el 
espacio, adecuación y comodidad para acoger más de 600 personas. 
1 Nueva inversión: Biblioteca virtual, 8 computadores, 20 software, 
silletería.  
6.8. PERFIL DE LA ESTUDIANTE DEL COLEGIO 
NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA 
De acuerdo con el objetivo planteado y la misión del plantel, el Instituto 
Magdalena pretende formar estudiantes que además de alcanzar los 
logros estipulados para la educación básica en el ciclo de secundaria, 
estén preparadas en la especialidad comercial para laborar en los 
sectores de la producción y los servicios y para continuar estudiando en 
el nivel de educación superior. Para ello, se incorporarán en su 
formación teórica y práctica las innovaciones tecnológicas y científicas 
que se puedan implementar teniendo en cuenta los recursos humanos, 
materiales y financieros con que cuenta la Institución. Así la 
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Desarrollando una formación profesional integral en 
conocimientos generales y específicos del área comercial. 
Participando de una formación en valores para la interacción 
permanente con la sociedad vivenciada en la autoestima, la 
aceptación del otro, autorrealización, singularidad, participación, 
solidaridad, libertad, responsabilidad, respeto y trascendencia. 
Respondiendo a su rol de mujer actual, con propiedad en el 
campo laboral, y con determinación y eficiencia como madre, 
esposa, hija y jefe de hogar, orientadora de una familia, con 
capacidad para tomar decisiones. 
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7. REFLEXIÓN TEÓRICA 
7.1. MODELO PEDAGÓGICO — ENFOQUE CURRICULAR — 
EVALUACIÓN 
"Enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos inseparables" 
Sanmartí — 1997. 
Gracias al proceso de formación pedagógica que brinda la Universidad del 
Magdalena a través de los seminarios relacionados con el Proyecto 
Pedagógico, hemos estudiando las perspectivas contemporáneas más 
destacadas como herramientas conceptuales para entender mejor lo que 
será nuestro quehacer docente. Así pues, las representaciones de las 
relaciones que predominan en el acto de enseñar nos muestran las 
estrategias, las posibilidades y las alternativas de enseñan - aprendizaje — 
evaluación; sólo nos queda encontrar e identificarnos con la que se acerque 
más a lo que buscamos como docentes, al ideal, que facilitará el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. Lo más importante que éstas nos servirán para 
organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la 
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pedagogía, pues nuestra experiencia y la investigación de la práctica misma 
en nuestro quehacer pedagógico le aportará elementos que lo harán 
nuestro, único. 
7.2. MODELO PEDAGÓGICO 
Cada modelo pedagógico tiene su ventaja pues la pedagogía lo ha 
construido a través de su historia como representaciones ideales del 
mundo real educativo para explicar teóricamente su hacer. Pero la 
educación al igual que el mundo está en dinamismo por lo tanto necesita 
de cambios, transformaciones en busca de una mejor estrategia. Por 
tanto, un modelo nuevo o con nuevos aportes basados en las 
experiencias e investigaciones será la evolución del anterior o en el 
mejor de los casos un cambio total en busca de la perfección, perfección 
que es bastante esquiva, pero que al encontrarnos en el camino, de la 
búsqueda de ésta, ya es un triunfo pues ese, es el desafio. 
Visto de esta manera tenemos una extensa gama para buscar, elegir y 
adoptar el modelo que por sus características nos facilite el desarrollo 
de nuestra Propuesta Pedagógica. Reflexionando, claro que ninguno es 
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perfecto, ni aplicable por completo sí?- son excelentes alternativas 
de enseñanza que el profesor puede y debe seleccionar según el 
contexto cultural e histórico —tiempo y espacio— a lo que mejor 
convenga pues no debe verse como "una camisa de fuerza". De hecho 
el profesor no necesita plegarse a ningún modelo y para ciertas 
temáticas podría asumir una posición ecléctica. 
Basado en todo lo anterior en este estudio se piensa que los estudiantes 
necesitan de buenos profesores, que tengan claridad acerca de lo que 
van a orientar, que sientan gusto por su oficio y por abrirle horizontes 
culturales a los jóvenes sin menospreciar sus conocimientos previos o 
su contexto. Una enseñanza distinta, integral, que busque que los 
estudiantes tengan uso de razón y oportunidad de movilizar su 
pensamiento y de responsabilizarse, de analizar y pensar los temas de 
las clases, de darle sentido a los conceptos desde sus experiencias 
previas, de reflexionar sobre las preguntas, sobre la problemática social 
de su comunidad, de su realidad y puedan formular conjeturas e 
hipótesis de solución para ser discutidas y experimentadas, pues el 
individuo no aprende sino lo que él mismo elabora y piensa. Lo demás 
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es repetición, transmisión de información a estudiantes pasivos (Modelo 
constructivista — aprendizaje significativo). 
En él, el profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra 
en sus escolares, suscitando dudas e interrogantes respecto a los 
conocimientos que ya poseen, relacionando el tema con sus 
experiencias y saberes anteriores, ofreciéndoles oportunidades de 
ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que los 
estudiantes formulen de forma adecuada el problema y las soluciones 
propuestas (Novak, 1988), para que el aprendizaje sea significativo. 
Por consiguiente, esta propuesta busca sacar de la pasividad a las 
estudiantes de octavo grado (8°C) del Instituto Magdalena y convertirlas 
en estudiantes activas constructoras de su propio aprendizaje, gracias a 
sus experiencias previas, especialmente sus valores (cívicos y 
culturales) procurando que el aprendizaje sea significativo para ellas, en 
una clase diferente de participación activa suscitando dudas en 
interrogantes respecto a los que conocen, valoran y aman la cultura, 
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manera, la propuesta se operacionalizó ofreciéndoles oportunidades de 
movilizar su pensamiento, analizar, pensar, proponer y formular 
conjeturas e hipótesis de solución, todo esto enmarcado en la temática 
correspondiente a octavo grado de la asignatura de castellano (Ver 
Propuesta Pedagógica). 
7.3. EVALUACIÓN 
El término evolución suele usarse con distintos significados. Desde 
cualquier ángulo que se mire, se aprecia, valora, emiten juicios sobre un 
asunto determinado e implica un proceso de indagación. 
Desde el punto de vista educativo, las evaluaciones la acción 
permanente por medio de la cual se busca valorar y emitir juicios sobre 
los distintos aspectos que tienen que ver con la vida de la escuela, por 
lo tanto su campo es bastante amplio: Los procesos, las acciones, los 
objetos, las relaciones, todos pueden ser valorados según determinados 
criterios, necesidades, expectativas o intereses. 
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Si buscamos evaluar los logros de los estudiantes en cuanto a su proceso 
de formación y los factores asociados a los mismos necesitamos de un 
proceso continuo y sistemático, recolección, análisis y valoración de 
información acerca del rendimiento y de los factores que lo afectan, 
ajustes y correctivos necesarios para el logro de una adecuada 
formación, de un aprendizaje efectivo y de la excelencia académica. 
En este contexto calificar o asignar una nota cuantitativa, no es la 
esencia de la evaluación para el cambio que ha vivido la educación y 
por ende para uso en esta propuesta que se fundamenta en un proceso 
evaluativo de análisis y valoración de la información para comprobar el 
logro del aprendizaje, y el desarrollo del estudiante para realizar 
oportunamente la retroalimentación requerida, desde la cual empieza a 
cuestionarse su saber previo. 
La evaluación a lo largo de este estudio, ha sido concebida por 
procesos, no por objetivos, a veces individual, a veces colectiva. El 
seguimiento del profesor se ha hecho sin perder el sentido "genético" de 
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los logros de aprendizaje al final del proceso y disponiendo de un marco 
de sentido global para interpretar los avances de cada estudiante. 
Por supuesto se hizo uso de herramientas que sirven de indicadores de 
los avances de cada estudiante a medida que le ocurren 
reestructuraciones teóricas, cambios conceptuales. 
Por consiguiente, el autor de esta propuesta por medio de la observación 
directa y continua, se convirtió a lo largo de su ejecución en el mejor 
testigo y estimulador del desarrollo intelectual de las estudiantes a 
medida que desplegaron su enseñanza en la perspectiva cognitíva. 
7.4. ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que por las características de este proyecto 
pedagógico, facilita su desarrollo es el práctico-critico, de L. Stenhouse, 
ya que concibe la educación como una actividad gratificante, dinámica, 
de grupo, se centra en métodos de descubrir e investigar, donde la 
relación individuo — sociedad se da mediante una construcción 
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permanente del individuo para la sociedad mediante la continua 
investigación y reflexión y donde el concepto de currículo cambia para 
llegar a ser un conjunto de interacciones transformacionales mediante la 
dialéctica, que permite un desarrollo en la relación sujeto — sujeto, 
sujeto — sociedad. El currículo puede ser un espacio para los principios 
y rasgos esenciales de un propósito educativo de tal forma que 
permanezca a discusión crítica y luego pueda convenientemente ser 
trasladada a la práctica, es un instrumento poderoso que utilizado 
debidamente es capaz de transformar la enseñanza2. 
Compartiendo lo dicho por L. Stenhouse, este enfoque curricular se 
acerca a lo que se pretende con este proyecto, pues en la búsqueda de la 
educación integral el docente se involucra con el estudiante, en quien 
está centrada la educación y comienza a ser parte esencial de la 
formación de este individuo, para que él identifique, se encuentre 
consigo mismo, y descubra las múltiples facultades que debe desarrollar 
para convertirse en un ser excepcional, capaz de construir su propio 
2 OROZCO DE BARROS. Gloria. Enfoques Curriculares: Un aproximación a las acciones formativas del 
currículo (borrador), Universidad del magdalena, Departamento De Pedagogía, Santa Marta 2.002. 
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futuro y contribuir al mejoramiento de su entorno, esto involucra una 
identidad cultural definida y un espíritu cívico. 
7.5. LA TRADICIÓN ORAL EN LA EDUCACIÓN 
El desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de 
educación básica parte de las relaciones lenguaje — sociedad — cultura, 
por lo tanto la concepción que anima tal meta debe partir de las 
prácticas socioculturales y discursivas de las comunidades. 
Una de las prácticas es la tradición oral, que en tanto proceso verbal y 
no verbal, emplea funciones interactivas e históricas, puesto que permite 
los intercambios de los miembros de un grupo y la permanencia de la 
memoria colectiva. Este es sólo un ejemplo de las herramientas o de las 
prácticas que podemos utilizar para rescatar y/o fortalecer nuestros 
valores culturales, teniendo en cuenta que la tradición oral es importante 
dentro de los procesos educativos, especialmente de los relacionados 
con las habilidades que el joven debe adquirir y afianzar en el área del 
lenguaje. 
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Por tal motivo, la tradición oral en este proyecto deja de ser un 
instrumento didáctico y lúdico para trascender hacia una perspectiva 
cognitiva, partiendo del postulado según el cual: "La oralidad permite la 
puesta en escena de procesos complejos de pensamiento que eran 
considerados ausentes en la cultura oral". (FLEISHER, Feldeman, 
1995). 
Los procesos de pensamiento son la reflexión, la creatividad y la 
interpretación entre otros. 
Se ha demostrado a través de muchos estudios que los niños que tienen 
más capacidad para la comprensión, análisis y construcción de cuentos 
son aquellos que desde sus hogares han escuchado a sus abuelos y 
familiares relatos en voz alta que desarrollan su imaginación y la 
capacidad de fantasía con perspectivas creativas potencionalizándose 
especialmente en ellos una complejidad sintáctica y léxical que está 
relacionada con tales experiencias (Marrow 1.989). Apoyándose en este 
postulado, digo que, la tradición oral ayuda al niño a la comprensión de 
innumerables acontecimientos. 
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El niño después de haber escuchado el cuento, mito o leyenda, 
"Original", inicia la reelaboración de dicho relato que ya no es el 
mismo, pues él cambiará las estructuras sintácticas, semánticas y 
textuales, y si tenemos en cuenta que la tradición oral es la transmisión 
de las vivencias de una generación a otra, lo que nos contaron nuestros 
abuelos será de gran importancia para conocer nuestro pasado y así 
recuperar nuestra identidad. 
Lo que interesa o lo que hará de las composiciones de las niñas un 
mejor trabajo será la adecuada orientación del maestro. 
Con esta estrategia el niño contribuirá su propio conocimiento acerca de 
la historia local a la vez que se divierte investigando y desarrollando su 
creatividad. 
7.6. ¿QUÉ ES EL VALOR? 
La fuente de los valores son las necesidades humanas y en tanto las 
cosas u objetos responden a los intereses de un sujeto, tienen un valor 
para él, pues satisfacen alguna necesidad. Los valores se identifican 
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con inteligencia y sentimiento. La importancia del valor no reside en 
SER O NO SER, sino en ESTAR O NO PISTAR; pues el valor no es 
sustancia, es accidente. 
El problema didáctico del valor se sustenta en conocer que el problema 
filosófico de éste surge por la actitud ante los objetos del mundo 
exterior como medio de satisfacer necesidades humanas. Por lo que el 
problema didáctico está en qué valor y cómo formarlo. 
El valor es un fenómeno socio- histórico y un aspecto de la interacción 
práctica del sujeto y el objeto, de ahí que el valor es una cualidad de los 
objetos surgida en el proceso del desarrollo de la sociedad. 
El valor está como cualidad en las cosas; pero sin la conciencia de un 
sujeto, una cosa no sería objeto y por lo tanto carecería de valor. De ahí 
que la base del valor esté en el objeto y su relación sujeto- objeto el 
valor sólo existe en la relación en el sujeto. El valor sólo existe en la 
relación sujeto - objeto; pues se determina por la acción o reacción del 
sujeto provocada por la cualidad del objeto. 
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El valor es el resultado de la actividad del hombre. Por eso, sólo el 
hombre tiene este privilegio, pues aunque los animales realizan 
operaciones selectivas instintivas o reaccionan, no lleva a cabo 
ACTIVIDAD alguna. Si se permitiera la instauración de un mundo de 
sujetos insensibles o indiferentes, que correspondan más a los instintos 
que a la conciencia social, habría cosas, pero no valores. Por lo que se 
coincidiría, en algunos aspectos esenciales con el criterio de J. M. 
Quintana, al considerar, valor a la cualidad abstracta (pero no 
secundaria) de un objeto (cosa, estado, situación conciente) en que al 
satisfacer una necesidad de un sujeto, suscita en éste interés o aversión 
por ella. 
Autores como Garzón y García, destacan el concurso en la idea de la 
polaridad de los valores, o sea, a la manifestación de valores positivos y 
negativos. Al respecto, algunos explican los valores como la 
significación socialmente positiva de objetos y fenómenos. De igual 
manera, conciben como contravalores o antivalores a todo aquello que 
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posee significación socialmente negativa y que, por tanto, dificulta a los 
hombres el crecimiento armonioso de su personalidad.3  
7.7. CULTURA 
En el sentido amplio del termino deberá atenderse por cultura la 
producción material y espiritual de un grupo humano, su medio, su 
idiosincrasia, su forma de expresión y sus patrones de comportamiento 
particulares, en relación con otros grupos humanos, otras producciones 
materiales y espirituales, otros patrones de comportamiento, otras 
formas de expresión lingüística, etc. 
El termino cultural tiene pues un sentido amplio y en él están incluidos 
los objetos materiales que los hombres de un grupo humano han 
producido a lo largo de su existencia para satisfacer sus necesidades 
concretar (cultura material), su medio ambiente fisico (cultura 
ecológica), sus mitos, costumbres, tradiciones, creencia, sus patrones de 
conducta social (cultura social) y sus formas para designar las 
realidades no lingüísticas anteriores (cultura lingüística). 
3 AUDIENCIA PÚBLICA. "La Formación de valores en las nuevas generaciones". Ministerio de Educación 
Superior de la Republica de Cuba". 1.996. p.p. 16, 19. -<.. 
egita4  
8113.99- 
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Los términos cultura material, ecológico, social lingüístico, constituyen 
según Eugen Nida, cinco (con la cultura religiosa), comportamientos 
esenciales de una cultura y sirven para demostrar que el término 
cultura va mucho más allá de los puramente intelectual y artístico, 
aspectos estos a los que usualmente se ha visto reducida la significación 
del término. 
7.8. LA LITERATURA 
La literatura es una herramienta fundamental en este proyecto 
pedagógico por lo que se ha consultado especialistas que han 
reflexionado acerca de la importancia de este arte en la educación. 
Tal es el caso del Mg. LUIS ARRIETA MEZA, docente de la 
Universidad del Magdalena, quien en el siguiente ensayo nos muestra la 
importancia de la literatura en la formación integral. 
El Estudio Literario: Componente necesario para una formación 
integral. 
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"Dice Azorín: El misterio de la literatura no será para madre 
enteramente esclarecido" y en otra aparte, afirma Paúl Valery: "El 
objeto de la literatura es tan indeterminado como el de la vida". Estas 
dos observaciones nos colocan ante la evidencia de que el fenómeno 
literario es tan relativo como dinámico y es decir, que está en proceso 
permanente de transformación a lo largo de su desarrollo histórico. 
Pero igualmente forma parte de la SUPERESTRUCTURA, una de las 
tres esferas que conforman el conjunto de una sociedad dada. Estas tres 
esferas: La infraestructura, compuesta por las obras materiales como el 
aparato fabril, las vías y redes de comunicación y de energía nuestra es 
estado de desarrollo de la sociedad (en lo material) y en la estructura de 
refiera al estado, modo, relaciones de producción y como la anterior se 
transforma históricamente, pasando de un estadio a otro. 
La superestructura está conformada por la atinente a lo material o 
espiritual: La ideología los valores, la filosofia e aparato jurídico, la 
religión, el arte, la literatura. 
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Estas tres esferas que constituyen la esencia de la sociedad interactúan 
entre sí influyendo más sobre las otras. Pero el desarrollo de estas no 
siempre es simétrico, es decir, un mayor desarrollo de una de ellas no 
implica necesariamente un mayor desarrollo de las otras aunque lo otro 
sea la tendencia central... 
...Cabe entonces formularse el interrogante ¿Cómo puede contribuir el 
estudio de la literatura a la estructuración de una sólida formación 
integral del hombre, particularmente de los educandos? 
Podríamos decir que este interrogante genera diversas respuestas: 
1 La literatura, por su naturaleza superestructura], permite penetrar 
ayudamiento en el conocimiento profundo de las sociedades humanas y 
conocer sus conflictos y contradicciones espirituales y materiales, pero 
también sus estados de armonía. 
1 Recrea la historia de la humanidad desde una dimensión dinámica y sin 
acortamiento. 
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1 Contribuye a cimentar y fortalecer los valores más esclarecidos, que 
conducen al mejoramiento de la calidad de vida en los diferentes 
conglomerada sociales. 
También estimula el desarrollo de la investigación puesto que no puede 
haber creación sin el ejercicio de una permanente actividad 
investigativa que refroalimente el patrimonio cultural alcanzado por el 
hombre y la sociedad en cumplimiento de su destino histórico". 
Esta reflexión lograda por el Mg. Luis Arrieta en el marco de la reforma 
académica de la Universidad del Magdalena, es acogida plenamente 
dentro de éste trabajo por corresponder claramente con el espíritu de lo 
que aquí se propone. 
8. BASE CONCEPTUAL 
8.1. RELACIONES FUNDAMENTALES DE LA PEDAGOGÍA DE 
LOS VALORES 
El encuentro del hombre y el valor actúan pedagógicamente. El 
llamamiento a lo que debe ser la total plenitud, el contenido 
específicamente valioso y la realización de los valores en la acción, en 
otras, producen la formación de la personalidad. Puede deducirse de 
esto, consecuencias esenciales para la educación de los niños y sus 
métodos. Se trata sobre todo de obtener el encuentro del niño y el valor, 
es decir, procurar que tenga la vivencia de los valores e iniciación de los 
mismos. En esta función, el educador no actúa como un intt,nuediario 
entre el niño y el valor, sino que se sitúa más bien al lado del niño, para 
conducirlo y guiarlo, aunque debe estar algo por delante de él. El 
propio educador debe estar próximo a los valores: Por la madurez de su 
personalidad, obtenida en la vivencia y en la actualización de lo valioso 
y por llevar mi vida de cara al espíritu y los valores, es decir, su alma 
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espiritual respira el aire puro de los valores espirituales, inspirando en la 
vivencia y expirando en los actos, para que pueda inspirar al niño, 
comunicarle el amor a los valores, atraerlo. La acción del educador 
únicamente puede ser fructífera en el plano de aquellos valores, con 
respecto a los cuales se halla más que el educando; pues sólo en ellos 
puede de acuerdo con la ley del desnivel pedagógico, derramar su 
plenitud de valores sobre el educando. 
8.2. MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA DE VALORES 
La filosofia de los valores y la psicología filosófica han dado a la 
pedagogía un nuevo impulso mediante el estudio del concepto de valor. 
Toda una serie de importantes pedagogos han adoptado el concepto de 
valor como eje de la teoría y la práctica pedagógica. Merecen citarse 
especialmente Dilthey, Litt, Nohl, Spranger, Kerschensteiner, Meister, 
COPEI, Petersen y Weismantel. La pedagogía de los valores tiene por 
objeto el desarrollo de la capacidad de vivencias y configuración de los 
valores. Vemos claramente el papel que los valores desempeñan en lo 
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pedagógico en la definición de la educación que presenta Eduard 
Spranger: 
"Educación es la voluntad, nacida del amor de desarrollar en otra 
persona, desde el interior de la misma su plena capacidad de 
receptividad y configuración de los valores". 
En otro lugar dice: 
"Educación es la actividad cultural que se propone desplegar la 
cultura subjetiva en un individuo en desarrollo mediante el 
contacto (dirigido por el maestro) con la cultura objetiva existente 
y la estimulación de la formación de ideales culturales auténticas 
y éticas. 
La didáctica vivencial, en lugar de las tes etapas de observacisán, 
pensamiento y acción, establece la triada siguiente: Vivencias, 
expresión, compresión. Pedagogos prácticos que se proponen con su 
actividad educativa perfeccionar al propio tiempo la teoría, como 
Peteisen y Bimbanm, han ideado métodos especiales para la realización 
de la pedagogía de los valores, sobre todo Petersen, con su plan de 
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Jene, con el que se propuso introducir en la vida escolar las cuatro 
formas naturales y primordiales de adquisición de la formación cultural: 
Conservación, juego, trabajo y descanso. Investigó las actividades en 
que se producía principalmente la formación y halló que eran: Meditar, 
filosofar, contemplar, percibir, asumirse en la reflexión y recogimiento, 
oración. Con estos medios alcanza el hombre la formación, el 
encuentro con los valores. 
En general, puede afirmarse que la pedagogía de los valores ha 
ampliado el horizonte de los educadores. Los medios ensayados son 
muy variados, porque es preciso facilitar el encuentro del niño con 
todos los valores. La atención de los estudios se concentró en la 
estructuración del tiempo libre, la vivencia del arte, la contemplación 
profundizada, la lectura, los viajes, la observación consciente, la 
configuración, el encuentro, los círculos de estudios, los grupos de 
trabajo. 
Por su parte Ferdinand Birnbaum, ha presentado una metódica 
sistematización de las etapas que deben seguirse, la llama progresión. 
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Los medios en la progresión se proponen guiar al individuo para que sea 
una personalidad valiosa y orientada a los valores. Establece la 
sensación en la forma siguiente: 
Enriquecimiento en valores: Se utiliza para esta etapa medios 
que abran la mente del alumno a los diversos valores, 
desarrollando la capacidad de percibirlos. Bimhaum recomienda 
aprender a superar los obstáculos interiores que se oponen al 
encuentro con los valores (obstrucción, ausencia en la 
incapacidad propia. 
1 Asimilación: Se emplean a este respecto los medios que ayudan 
al mundo en la asimilación de los valores. Es preciso que 
adquieran experiencias, motivos, normas y sistemas: Debe 
aprender a analinr los éxitos y los fracasos. 
1 Realización de los valores: Se estimulan al niño a pasar de la 
percepción de los valores a su realización. Se necesita ejercicio, 
configuración de los valores, facilitado por la configuración de la 
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atmósfera pedagógica, y por la disciplina, la educación de la 
voluntad y la observación de ejemplos reprobables. 
1 Armonización: Se trata de conducir a las alumnas a los valores 
mediante el autocontrol en la relación con otras personas, con este 
objeto, se utilizan especialmente conversaciones. 
Estas cuatro etapas en una "pedagogía de acopio de valores". No la 
considera suficientes y prosigue con otras dos etapas, que 
constituyen la "pedagogía de orientación a los valores". Estas etapas 
son: 
Pedagogía de la transición o paso a la independencia: 
Corresponde a esta etapa medios que conduzcan al muchacho a su 
actividad, propia ante el mundo. El educador debe tener muy en 
cuenta que su función consiste en despertar en el alumno la 
capacidad de autodeterminación. 
La pedagogía "topodíctica" (indicadora del lugar): Capacita al 
educando para configurar su vida individual en el sentido del valor 
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total. El medio capital de que se vale es el consejo a la situación 
individual. 
Elemento con el valor y su realización son elementos constitutivos en la 
formación de la personalidad humana. El método de la mera regulación 
y dirección es insuficiente (sea dominativo o integrativo) en cuanto a la 
educación global porque la realización de la personalidad, en su 
contenido, solamente se alcanza por medio de los valores y en 
definitiva, por encuentro con Dios, conmigo mismo y la sociedad. 
Todo método que se proponga la formación de la personalidad influye 
la educación de los valores. 
8.3. ¿QUÉ ES PROYECTO PEDAGÓGICO? 
Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problema 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del estudiante cumple la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
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La reflexión teórica pedagógica: Gira principalmente en tomo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y sociocultural. 
La investigación pedagógica: Es concebida esencialmente como 
(también) una actividad de investigación en el aula ejercida por el 
maestro, con la intención no tanto de lograr resultados que puedan 
catalogarse como "científicos", sino más bien de desarrollar en el 
docente ese espíritu de búsqueda, compresión e interpretación conciente 
de su propia practica con miras a lograr fuerzas motivadoras para el 
estudio y perfeccionamiento permanente. 
La práctica docente: La miramos como una actividad profesional 
identificada en la práctica de la enseñanza. Es de aclarar que la 
enseñanza la entendemos mucho mas allá de "dictar clases" pues en ella 
están implicadas diversas acciones que traspasan la tradicional 
"trasmisión de conocimiento", tales como el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento (reflexión, creatividad, interpretación, etc.), 
la formación personal, los valores, etc. 
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habilidades, destrezas, actividades y valores logrados en el desarrollo de 
diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. 
Los Proyectos Pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o 
equipo, a la adquisición de un dominio sobre una técnica o tecnología, a 
la solución de un caso de la vida académica, social, política o 
económica y en general al desarrollo del interés de los educandos que 
promueven su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 
cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 
8.3.1. CONCEPTO DE PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA 
UNIVERSIDAD4 
Proyecto Pedagógico es un conjunto de teorías, procedimientos y 
actividades educativas tendientes a la formación del licenciado en 
ciencias de la educación. Estos elementos pueden cohesionarse 
alrededor de tres componentes centrales: 
4 (Resolución 0134 a través de la cual se reglamenta la organización puesta en marcha, seguimiento 
y valoración del P. P. de la Facultad de Ciencias de la Educación. Capitulo 1. Articulo 1,2 y 3; 
Capitulo 2, Articulo 4). 
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Sabemos que los valores son los que están relacionados con las grandes 
convicciones humanas de lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es 
óptimo; tienen la facultad, en sí mismos, de propiciar alegría, 
satisfacción y felicidad a quienes los poseen y que por lo tanto, ellos son 
fundamentales en la búsqueda de la plena realización humana. 
En la educación integral el individuo desarrolla armónicamente todas 
las facultades fisicas, mentales y espirituales, y con este proceso de 
integra al individuo en la sociedad donde se mueve. 
Por lo que vemos al Educador como eje fimdamental en la educación 
integral pues él es el orientador de los establecimientos educativos, de 
un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos 
acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas, civiles y morales 
de la familia y la sociedad. Tiene en cuenta las necesidades o intereses 
del educando. 
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Y el aprendizaje como proceso de adquisición, asimilación e 
interiorización de la cultura — amplía la estructura mental. 
La pedagogía: Estudia los procesos metodológic,os que intervienen en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, indaga, evalúa y luego 
presenta posibles soluciones a los problemas que se presentan en el 
proceso de educación. 
El CEIP (Centro de Estudios e Investigación Pedagógicas), dice que la 
pedagogía "Constituye aquel campo del conocimiento que se ocupa de 
estudiar y comprender el hecho educativo y los procesos de formación, 
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sus fines, sus componentes y su razón axiológica, su naturaleza sus 
funciones y sus manifestaciones 
Se construye mediante la reflexión metódica acerca del hecho educativo 
para de allí derivar sus principios, los cuales le han dado los 
fundamentos a la teoría de la educación".4 
La razón y sentido de la pedagogía se encuentra en la realidad cultural, 
en su imperativo de ser transmitida de generación en generación, como 
factor de supervivencia, de progreso y de bienestar social. 
El conocimiento pedagógico emprende los diversos aspectos de la 
educación vinculaos a la vida del hombre y su medio social y cultural. 
Biológicos 3 Herencia y medio ambiente 
Psicológicos 3 Relaciones con el desarrollo humano. 
Sociales 3 Como la familia, la comunidad local, regional y 
el Estado (Núcleos sociales). 
4 COP. P1110399 
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La pedagogía se expresa en: 
Procesos de Formación: 
Pensamiento 
Habilidades  Desarrollo Humano 
Valores 
Es una concepción de la vida humana. No puede limitarse a unos 
medios y a unas técnicas. Es una concepción del hombre y de la 
sociedad, de sus relaciones y su destino. 
Docencia: Se refiere a la enseñanza en áreas o campos específicos del 
conocimiento, pertenece al ámbito de la pedagogía, su génesis en los 
fines y valores que orientan a la institución educativa. 
La práctica de la Docencia integrada en procesos de investigación es 
indudablemente, la fuente del conocimiento a partir de la cuál se puede 
construir y reconstruir el proyecto educativo, en términos de una 
pedagogía institucional. 
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9. MARCO LEGAL 
La propuesta está dentro de los propósitos de la Constitución Nacional de 
1.991, de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, así: 
9.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Articulo 5.- Fines De La Educación. 
De conformidad con el Articulo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que imponen los Derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, físico, psíquico, intelectual, 
moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores 
humanos. 
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La formación para facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afecten en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación. 
La formación en el respecto a la autoridad legitima y a la Ley, a 
la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos 
patrios. 
La adquisición y generación de los conocimientos, históricos, 
sociales, geográficos y estéticos, mediante la aprobación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su diversidad. 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes 
y valores de la cultural, el fomento de la investigación y el 
estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
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El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 
con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de 
la población, a la participación en la búsqueda de las alternativas 
de la solución a los problemas y al progreso social y económico 
del país. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente de la ciudad, de la calidad de 
vida, del uso de los recursos naturales, de la protección de 
desastres dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la nación. 
Con esto la Ley nos recuerda a los educadores, como trabajadores de la cultura 
que somos, que debemos asumir ahora, con mayor conciencia que nunca, el 
papel que tenemos como agentes educativos y culturales. Recordemos que no 
puede haber identidad sin un sólido enraizamiento del hombre en su propia 
cultura y el conocimiento de su propia historia. 
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9.2. CONSTITUCIÓN NACIONAL 1991 
La Constitución Nacional de 1991, el en Articulo 70, dice: 
Articulo 70: "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso 
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la nación". 
La creación permanente de la identidad nacional, como un propósito de 
atención prioritaria por parte de los Docentes y, en general, por todos los 
colombianos, como un deber de ineludible compromiso para el estado, vemos 
que aparece en este articulo, el mismo que define la cultura, en todas sus 
manifestaciones, como el fundamento de la nacionalidad y que concibe la 
educación como el medio más apropiado para garantizar a todas las personas 
el acceso a la misma 
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9.3. INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES POR 
CONJUNTOS DE GRADOS PARA DISTINTOS NIVELES DE LA 
EDUCACIÓN FORMAL ESTABLECIDOS DE ACUERDO CON 
LO DISPUESTO EN LA LEY 115 DE 1994 
SECCIÓN CUARTA 
INDICADORES DE LOGROS CURRICULARES PARA LOS GRADOS 
70, 8°, 9° DE ACUERDO — EDUCACIÓN BÁSICA 
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA 
Propone la literatura corno manifestación en la que están presentes tanto 
elementos particulares de la cultura local como elementos universales. 
Para el desarrollo de la propuesta es de vital importancia la literatura en una 
ciudad llena de historia, mitos, cuentos, y leyendas como lo es Santa Marta, 
podemos encontrar una alta diversidad de textos, ya sean históricos, 
fantásticos o en el mejor de los casos será fácil encontrar estos dos 
componentes en una interesante mixtura por medio de la cual descubriremos 
muchas cosas hermosas que el tiempo ha cubierto con su implacable paso. 
1 Reconoce la tradición oral como componente de la literatura. 
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Utiliza selectivamente la información obtenida a través de los medios 
para satisfacer sus necesidades comunicativas e interpreta elementos 
políticos y culturales que están presentes en la misma. 
V Reconoce El lenguaje como medio de organización del pensamiento, 
comprensión e interpretación del mundo. 
1 Se apropia de métodos para la búsqueda, organización, almacenamiento y 
recuperación de información. 
1 Valora y respeta las normas básicas de la comunicación. 
Este pensamiento expresa lo que busca la propuesta que tiene dentro de sus 
"herramientas" de trabajo, la tradición oral para (rescatar), conocer lo que 
quizás aún no se ha escrito. 
Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto 
comunicativo con base en sus hipótesis de comprensión y su competencia 
simbólica, ideológica, cultural o enciclopédica. 
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9.4. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO MAGDALENA P.E.I. 
"En el paradigma crítico social, las relaciones escuela — escuela, escuela 
- sociedad, escuela — comunidad, deben darse en forma democrática, 
participativa, dialógica, reflexiva a partir de confrontaciones de ideas, 
criterios y acuerdos en la toma de decisiones". 
"Por otro lado, con el proyecto pedagógico institucional, se busca que 
en la escuela se dé el aprendizaje por experiencia o aprendizaje 
significativo, o sea, ese aprendizaje cotidiano que tiene sentido y 
relevancia personal, significado y satisfacción por el aprender, aquel 
que surge por la necesidad íntima de adaptase al medio, no solo desde lo 
cognitivo, sino también, sin diferencia desde lo afectivo". 
Se evaluaran valores con relación a la asignatura, habilidad y destreza 
de conocimiento. La evaluación será continua, integral, cualitativa y se 
expresará en informes descriptivos. (Art. 47 del decreto 1860)6 
6 Proyecto Educativo Institucional P.E.1. del Instituto Magdalena. 
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Atendiendo al Decreto 0230 de febrero 11 del 2002, la valoración por 
logros dentro de cada asignatura se expresa en los siguientes términos: 
Excelente — sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. 
PROPUESTA 
491.5:1 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
"Se aman más las cosas que se conocen mejor" 
Proverbio Griego. 
Al ser la propuesta la parte esencial de éste Proyecto, se comienza aquí por 
sentar las bases generales sobre las cuales se pueda construir alguna 
argumentación coherente sobre tan importante asunto como es presentar la 
Propuesta Pedagógica. 
La Propuesta está dentro de los propósitos de la Ley 115 y del PEI del 
Instituto Magdalena en lo relativo la Área de Humanidades y en especial a la 
asignatura de Castellano que tiene como objetivos generales: 
Contribuir en la adquisición y generación de los conocimientos 
científicos y técnicos más avanzados humanísticos, históricos, socialps, 
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geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
Permitir el estudio y la comprensión crítica de la diversidad cultural del 
país. 
Favorecer el desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica. 
Acceder al estudio de la lengua como medio de comunicación, de 
producción, expresión del pensamiento y de apropiación, conservación 
y transmisión de la cultura. 
SANTA MARTA, TODO EL PAÍS EN UNA SOLA CIUDAD 
"Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras 
muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres 
patriotas, hombres ilustrados son los que necesita la República". 
Simón Bolívar. 
Es importante saber que el civismo empieza en la localidad, el amor por el 
medio social, cultural y geográfico en el que se desenvuelve el individuo, lo 
lleva a valorar la región y por ende al país. 
Civismo es entonces la conducta con que se demuestra el amor por la cuidad, 
la región y la patria. El interés que el ciudadano pone para amar, respetar, 
valorar, velar, defender, fomentar y cuidar de todo lo que vaya en bien de los 
intereses morales de la comunidad del país. 
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La patria lo es todo, el territorio, sus gentes, sus fronteras, sus ríos, montañas, 
selvas, productos industriales y naturales, su historia y su cultura. 
Con esta propuesta se busca fomentar en las estudiantes de 8°C, del Instituto 
Magdalena los valores cívicos y culturales a través de las clases de la 
asignatura de Castellano para que ellas con su interés y preocupación por 
conocer y conservar nuestro patrimonio, sean ejemplo que contribuya con la 
difusión del patriotismo o espíritu cívico que tanto necesita la ciudad. 
Santa Marta, gracias a su incomparable posición geográfica, su importancia 
histórica y cultural presenta un mosaico de oportunidades para ser el destino 
turístico más importante del país, pero el samario no es del todo conciente de 
esto y continúa durmiendo en el "paraíso", mientras éste se "derrumba" por el 
mal uso que él le da, debido a que no conoce o no es consciente de lo que 
tiene u ofrece la cuidad, y lo poco que conoce es de manera superficial. Los 
Griegos dijeron que "se amaban más las cosas que se conocían mejor". 
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Compartiendo esto, pensamos aquí que "conocemos mejor" (o de verdad), las 
cosas cuando reflexionamos y notamos que además de que existen son 
importantes y por lo tanto tienen un valor en la vida. 
El samario conoce parte de la región, la historia, sólo por el uso estipulado por 
las necesidades cotidianas o simplemente porque están ahí y hacen parte de su 
entorno pero nunca se ha detenido a conocer realmente lo que lo rodea y que 
desde su cotidianidad cree conocer, cabe aquí entonces una frase popular "El 
pez sería la última criatura en conocer el agua", por tanto se ve la necesidad de 
"conocer con conciencia", conocer lo que ofrece la cuidad, su geografía e 
historia, pero con sentido crítico, reflexionando sobre la importancia y el valor 
de ésta para nuestra identidad y su valor en la historia de la humanidad por lo 
que significa la mixtura dada por el encuentro - ¿O choque? — de la cultura 
europea con la Americana o indígena, la importancia de la ubicación 
geográfica con todos los accidentes propios y las invalorables riquezas 
naturales que hacen de su entorno (mar y altura), única considerada por la 
UNESCO, como una de las más importantes reservas naturales del planeta. 
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En conclusión, se propone entonces por medio de las clases estipuladas en el 
programa de 8°C grado de Castellano, facilitar las herramientas necesarias 
para motivar la investigación, en otras palabras, para "conocer el agua" así: 
En primer lugar se cambiaran las lecturas tradicionales que generalmente 
encontramos en el texto guía, por narraciones, cuentos, novelas, relatos, 
ensayos, que ofrezcan información sobre la ciudad. 
Por ejemplo cambiar el texto: "El Cadáver Rebelde" por "Impresiones De Un 
Viajero Francés Sobre Santa Marta — Augusto Le Mayne", que muestra 
aspectos culturales e históricos de Santa Marta enmarcado en el año 1825 o 
"El Túnel del Fuerte San Fernando ¿Mito o Realidad?, por Padilla Wilfredo", 
el cual hace referencia al argot popular que escuchamos de nuestros abuelos 
sobre que Bolívar se paseaba por el Túnel que empezaba en la Quinta de san 
Pedro Alejandrino, pasaba por el pozo de la Noria hasta el fuerte San 
Fernando, ubicado en Playa Lipe, predios del batallón Córdova (Primera 
División del Ejercito). Así se hará lo mismo con poemas, novelas, leyendas, 
fábulas, mitos, etc. y además se hará uso de la tradición oral, salidas de campo 
(Visita al archivo histórico de Santa Marta, Museo Tayrona, entre otrqs), 
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charlas con historiadores destacados y la presentación de videos que muestran 
el valor histórico y cultural, la arquitectura, los centros arqueológicos y 
asentamientos indígenas y los parques naturales nacionales, Tayrona, Sierra 
Nevada, así como los lugares estratégicos e importantes para el turismo. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
La tarea valorativa para esta propuesta se ha asumido teniendo en cuenta el 
enfoque evaluativo del modelo pedagógico constructivista (Aprendizaje 
significativo). 
Partiendo del hecho de que los valores no se enseñan pues estos lo desarrolla 
el individuo, el objetivo de esta propuesta se divide en dos etapas: 
Brindar los medios necesarios para que las estudiantes obtengan la 
mayor información posible acerca de la geografia, riquezas naturales, 
historia y cultura de Santa Marta y la región (Partiendo del postulado de 
quien esto escribe " Hay que conocer para luego valorar y así amar 
nuestra ciudad"). 
Será el impacto que cause en las estudiantes, conocer lo que ofrece la 
ciudad, la motivación que despierte para seguir investigando y la 
concientización misma por la conservación de éstos, que será la parte 
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Estos dos aspectos van de la mano, pero para facilitar la comprobación a 
los resultados de la propuesta, partimos de los detalles observables, lo 
objetivo, lo que se ha cumplido hasta el momento (brindar a través de las 
clases de castellano, por medio de lecturas y de espacios propicios, 
videos — foros, salidas de campo, la información posible acerca de la 
ciudad). 
A lo que hemos denominado segunda etapa, la más importante es la parte 
compleja de la propuesta puesto que es un proceso lento y que no se da 
por igual en todas las estudiantes, es casi como evaluar en el abstracto 
habilidades de pensamiento que además involucran lo afectivo, lo 
emocional, pero sabemos que éstas se están desarrollando en un 
contenido especifico y es aquí donde el profesor como testigo y 
estimulador de este desarrollo intelectual de sus estudiantes, puede 
conocer los cambios positivos o negativos siguiendo el proceso a 
medida que los discentes despliegan su enseñanza en la perspectiva 
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cognitiva. Así hemos utilizado como herramienta la observación 
(evaluación por proceso), para conocer el impacto, cambios de 
comportamiento de actividades que indiquen acercamiento, aceptación, 
aprecio y/o valoración de lo propio de la ciudad, la emoción en los 
comentarios, el interés por la charla sobre lugares de la ciudad, la 
consulta voluntaria de información, la invitación a otros, además, la auto 
evaluación, la coevaluación y heteroevaluación. 
EVIPACTO Y PROYECCIÓN DEL PROYECTO 
El comenzar a ver los resultados del trabajo fue grandioso, el autor sintió que 
cumplía con su deber como ciudadano, se sintió más colombiano que nunca, 
un ser social útil, con una misión como profesional docente y como persona. 
Fue el inicio con pie derecho de su proyecto de vida, el cumplimiento del 
sueño de trabajar por su región. 
En la institución, la ejecución del proyecto, tuvo la aprobación de las 
directivas y de las profesoras de castellano de los octavos e incluso la 
adaptación de algunos de los planes de lección y actividades propuestas en 
éste, como fueron: La literatura aborigen, mitos y leyendas en Santa Marta, 
las salidas de campo, el museo Tayrona y las charlas programadas en la 
propuesta, lo cual la hizo conocida en la institución. En las estudiantes, la 
sorpresa y expectativas en cada actividad, al conocer lo que siempre han 
tenido en frente sin siguiera notarlo y el interés por indagar y conocer más, 
facilitó el desarrollo de la propuesta, especialmente en las lecturas que se 
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pensaba, sería una de las dificultades. Los cambios de comportamiento, la 
auto-evaluación, la co-evaluación, la hetero-evaluación y el desarrollo 
satisfactorio de las actividades, entre las cuales se destacó la representación 
teatral del descubrimiento, fundación y colonización de la ciudad de Santa 
Marta, la cual surgió del interés e iniciativa del curso que primero se presentó 
en clase y luego en el acto cultural del 11 de octubre en conmemoración al día 
de la Raza (Ver Video No. 3). 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
DURACIÓN : 24 SEMANAS 
ASIGNATURA : CASTELLANO 
GRADO 8° (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS: 
Reconocer la literatura como manifestación de la cultura universal y 
local. 
Permitir el estudio y la comprensión crítica de la historia de Santa 
Marta. 
Elaborar planes textuales y producir diversos tipos de textos que hagan 
referencia a la cuidad antigua del país, con cohesión, coherencia y 
adecuación al contexto. 
Incentivar el amor por nuestra cuidad y todo lo que nos brinda. 
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-LOGROS 
Estudiar y comprender la importancia de los géneros literarios. 
Interpretar y comprender las diferentes clases de textos leídos de 
algunos escritores magdalenenses. 
Reconocer en la escritura una forma lúdica de expresión y un medio 
importante de comunicación, conservación de la historia y la cultura de 
un pueblo. 
TEMÁTICA 
Competencias: Enciclopedia, poética, argumentativa, interpretativa Y 
propositiva. 
I La tradición oral. 
1 Generalidades literarias 
1 Los géneros literarios 
1 La novela 
1 El ensayo 
1 El cuento 
El teatro 
La lírica 
1 El verso según la forma 
Las figuras literarias 
Lectura de poemas 
Aspectos del lenguaje 
Los textos 
Diversidad de los textos 
1 La publicidad 
Decodificación de la publicidad 
Lectura de diferentes textos 
Lectura de cuentos 
Lectura de novelas 
La proporción de textos 
Literatura aborigen 
El renacimiento 
1 La mesa redonda 
1 Philips 6.6 
IDO 
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RECURSOS: Salón de audiovisuales Instituto magdalena, TV. VHS, tres 
Videos, Charla del Dr. Arturo Bermúdez, Director del Archivo Histórico de 
Santa Marta, una grabadora con reproductor de discos compactos, dos CD's, 
el aula de clases, la profesora titular de castellano, el libro guía. 
METODOLOGÍA: Se comenzará con una dinámica cuyo propósito es 
recrear lo que las niñas conocen de la cuidad, por medio de la presentación de 
un video que nos muestra algunos atractivos turísticos tanto geográficos como 
arquitectónicos e históricos de la ciudad de Santa Marta. Se les facilitará 
diferentes tipos de textos, cuentos cortos, novelas, que reflejan la realidad 
samaria para que exploren en el mundo de la lectura, el pasado y el presente 
de la ciudad. 
Crearemos condiciones favorables para acceder al universo cultural de la 
tradición oral para reproducir cuentos, mitos y leyentiRs a partir de la tradición 
oral, será algo así como recuperar la memoria colectiva, "la voz de los 
abuelos", contadores de cuentos (Ver marco conceptual - Tradición oral.) 
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INDICADORES DE LOGROS 
Estudia y comprende la importancia de los géneros literarios. 
Interpreta y comprende las diferentes clases de textos leídos de los 
escritores magdalenense recomendados. 
Reconoce en la escritura una forma lúdica de expresión y un medio 
importante de conservación de la historia y la cultura de un pueblo. 
EVALUACIÓN 
Para Evaluar se tendrá en cuenta la aplicación de los conocimientos adquiridos 
del tema correspondiente a la clase y se encuentra dentro del plan de unidad de 
la asignatura elaborado por los docentes del Instituto Magdalena y lo referente 
a la historia y cultura de la ciudad de Santa Marta. 
Se acudirá a plenarias, talleres tanto individual como en grupo hechos en 
clases y la sociali7ación de estas actividades al fmal de la clase teniendo en 
cuenta la participación de las estudiantes, sus interpretaciones de los textos 
leídos, su forma de expresión y su visión como ciudadanos samarias. 
TIEMPO DE DURACIÓN 
La duración de este programa será de veintiséis (26) semanas. 
gistionc, 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA CASTELLANO 
UNIDAD UNO 
CLASE No. 2 
FECHA 7 de marzo del 2002 
SITIO Salón de Audiovisuales 
HORA 7:00 a.m. 
TEMA Conozcamos a Santa Marta — video - foro 
SUBTEMAS Kogis y Aruhacos, dos de las cinco etnias que 
habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. 
HORA DE CLASES: Dos (90 minutos) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS . 
Conocer la geografia, los paisajes las culturas y las diferentes 
poblaciones que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Concientizar a las estudiantes sobre la importancia de conocer la cultura 
de los herederos del legado Tayrona. 
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LOGROS 
I Reconocer el valor de las culturas indígenas predominantes en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
1 Identificar las principales diferencias existentes entre las culturas Kogi y 
Aruhaca. 
I Se interesan en el conocimiento de la historia y la cultura. 
CONTENIDO 
Presentación de dos videos: 
1 Video No. I: "El camino de los nueve mundos", el cual nos muestra 
arte de la cultura Kogi, sus creencias, filosofia, mediante la narración 
de Pierre Richard, un francés que perdido en la selva de la Sierra 
Nevada fue rescatado por una comunidad indígena perteneciente a esta 
etnia; durante su permanencia con este grupo, Pierre Richard aprendió 
muchas cosas sobre ellos y luego de su regreso a su país decide volver 
a la aldea ara, y como forma de agradecimiento, comprar para los Kogis 
cien hectáreas de tierra a un colono de la sierra, para devolverla a 
quienes realmente pertenece, ya que estas tierras pertenecieron a sus 
ancestros los Tayronas. 
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1 Video No. 2: "Jornada en el corazón del mundo". 
Muestra las impresiones de un grupo de jóvenes extranjeros practicantes 
de deportes extremos, que en busca de la nieve de los picos colón y 
Bolívar se encontraron con una comunidad de la etnia Aruhaca, 
fascinados con esta cultura deciden, no solo mostrar los deportes que se 
pueden practicar en la Sierra, sino también lo que en ella hay. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Haciendo uso de la sala de audio-visuales se presentarán los videos, con la 
intervención del profesor, entre la proyección del primero y el segundo para 
las aclaraciones necesarias y la introducción al siguiente. 
Luego de al proyección del video se socializará lo visto mediante una charla 
conjunta entre profesor y estudiantes, reflexionando acerca de la riqueza 
cultural de la región, de la importancia de preservar los recursos naturales y el 
respeto y valoración por uno de los legados culturales más importantes de 
América. 
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TAREAS 
Las estudiantes deben elaborar por escrito una lista de preguntas, comentarios 
o inquietudes sobre la clase, para resolverlas en el próximo encuentro, donde 
se dictará una charla a cargo de Sawawikú (Eliéc,er), un indígena perteneciente 
a la etnia Aruhaca. 
APROXIMACIÓN AL SIGUIENTE TEMA 
¿Qué es para ti literatura? 
Las siguientes son una serie de preguntas formuladas por las estudiantes 
después de haber visto los videos presentados en clases: "el camino de los 
nueve mundos" y "jornada en el corazón del mundo", las cuales se espera sean 
respondidos por Soiwawiku, indígena Aruhaco y Mariano, pertenecientes a los 
Kogi, invitados a dar una charla a las alumnas. 
¿Cuál es su idioma? 
¿Cómo hacen para transportarse en la sierra Nevada? 
¿De donde sacan el hilo y cómo hace las telas? 
¿Qué es el poporo, cómo lo hacen y cuál es su significado? 
¿Qué es el hayo y cuál es su significado? 
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¿Para qué y por qué hacen las ceremonias? 
¿Es cierto que pueden tener tres (3) mujeres a la vez? 
¿Los indígenas de la Sierra se casan? 
¿Cómo se casan los indígenas? 
¿De qué manera festejan un acontecimiento triste o uno alegre? 
(ejemplo: un nacimiento o la muerte) 
¿A ustedes les gustaría cambiar su mundo por nuestro mundo moderno? 
¿Con qué material y cómo hacen las mochilas? 
¿Cleen en el mismo Dios que nosotros? 
¿Qué dioses adoran y cómo los adoran? 
¿Cómo está organizada su comunidad? 
¿Por qué viven en lo alto de las montañas? 
¿Cómo se llama el gorro que usan? 
¿Qué significado tiene el gorro? 
¿Por qué se visten de esa manera? 
¿Para qué usan tantas mochilas? 
¿Cuáles son sus principales productos o cultivos? 
¿Qué importancia tiene para ellos el cultivo de coca y tabaco'? 
¿Cuáles son sus propósitos en el mundo? 
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¿A qué edad se casan? 
¿Por qué no se pueden casar con mujeres que no pertenezca a su misma 
etnia? 
¿Estudian los indígenas? 
¿En dónde estudian? 
¿De que se alimentan? 
¿En qué trabajan? 
¿Cómo y con qué construyen sus viviendas? 
¿Quiénes son los momos? 
¿Les agrada que las visiten? 
De dónde viene su cultura? 
¿Viven todos las comunidades (Kogi — Aruhacos) juntas? 
¿Cómo hacen la panela? 
¿Por qué los Kogi no usan gorro permanentemente? 
¿Ellos se cortan el cabello? 
¿Qué papel cumplen las mujeres dentro de su comunidad? 
¿Qué papel desempeñan los hombres? 
¿Qué clase de animales crían? 
¿Por qué la mujeres indígenas llevan a sus hijos en la espalda? 
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¿Qué utilizan para lavar? 
¿Tienen electricidad? 
¿Cómo le llaman a la Sierra Nevada? 
¿Tienen significados sus nombres? 
¿Cuántas clases de tribus indígenas hay en la Sierra? 
¿Hablan esas tribus el mimo idioma? 
¿Existe algún tipo de enemistad entre estos grupos? 
¿Qué hacen cuando se enferman, quién los atiende? 
¿Por qué para ellos es importante la naturaleza? 
¿Cómo se sienten cuando bajan de la Sierra y llegan a la ciudad? 
¿Cuántos hijos pueden tener? 
Si entre ellos no hablan el mismo idioma, ¿se entienden, entre tribus? 
¿Cómo tiene las mujeres a sus bebes, quién las atiende? 
¿Cuáles son sus costumbres? 
¿Cuáles son las fechas importantes para ellos? 
¿Qué proponen para conseguir la paz? 
Si una mujer engaña a su esposa o viceversa, ¿cómo los castigan? 
¿Cómo son los entierros? 
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¿Cómo sobreviven a los enfrentamientos entre guerrilleros y 
paramilitares? 
¿Por qué dicen que la sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del 
mundo? 
¿Cuál es la diferencia entre Kogis y Aruhacos? 
Usan zapatos y si no los usan, ¿porqué? 
¿Duermen todos los indígenas de la Sierra en hamaca? 
¿Les gusta la música? 
¿Por qué hay personas de su tribu que no bajan a la ciudad? 
¿Cuál es el significado de Sawawikú?, (Nombre indígena de este 
integrante de los Aruhacos). 
Estas son algunas preguntas seleccionadas como las más importantes 
previniendo que el tiempo para la charla no alcance. Las preguntas muestran 
el interés en conocer hasta los más simples detalles, lo que demuestra su 
desconocimiento sobre las poblaciones de la Siena Nevada, pero un gran 
interese por saberlo. 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Las dos (2) horas, (90 minutos), no fueron suficientes, debido a que en el 
espacio para preguntas, reflexión y respuestas, hubo una participación del 80% 
aproximadamente y teniendo en cuenta que el curso cuenta con 47 estudiantes, 
treinta minutos no bastaron. 
El video — foro resultó ser una excelente estrategia, se desarrolló la 
competencia comunicativa, pusieron en escena sus conocimientos previos y lo 
completaron con la reflexión colectiva; organizaron un verdadero debate. 
LOGROS 
Las estudiantes reflexionaron sobre la importancia de conservar estas culturas, 
destacaron su filosofia, ecología e ideología, y quedaron motivadas a conocer 
más de lo que les brindó el documento. 
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PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA : CASTELLANO 
UNIDAD UNO 
CLASE No. 3 Y 4 
FECHA 13 y 14 de marzo del 2002 
SITIO Aula de Clase 
HORA 8:30 Y 7:00 a.m. 
TEMA La Literatura 
SUBTEMAS Géneros literarios, la lírica 
HORADE CLASES: Una (45 minutos) 
Dos (90 minutos) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
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OBJETIVOS 
Unificar criterios para dar una definición más acertada acerca de lo qué 
es literatura. 
Establecer las características de la literatura. 
Diferenciar la literatura de los diferentes textos escritos. 
Continuar con el enriquecimiento cultural de las alumnas por medio de 
las lecturas suministradas por el profesor, dadas como ejemplo o para 
ejercicios o taller en clases. 
LOGROS 
Identifica el material literario entre diferentes textos escritos. 
Argumenta las características de la literatura. 
Conoce los géneros literarios. 
Por medio de la interpretación de poemas descubre la belleza del paisaje 
samario. 
Por medio de la literatura de fragmentos de obras literarias conoce a 
escritores samarios. 
Analiza cómo son los versos en cuanto a métrica, ritmo y rima. 
Explica en qué consisten las características de la lírica. 
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CONTENIDO 
La literatura: es la transformación poética de la realidad, es escritura con 
carácter de permanencia en el tiempo. 
CARACTERÍSTICAS 
Que el escritor o escritora tenga una intención artística al escribir, es 
decir, quiera tocar un asunto de la realidad estéticamente, pero no solo 
para informar (como el periodismo), para decir la verdad (como la 
historia), sino para recrear al mundo, inventarlo de nuevo, darle otra 
imagen más terrible o más bella. 
Que el escritor o escritora utilice un lenguaje estético. 
Que el escritor o escritora escriba sobre una clase de asuntos. 
El tema de la literatura es la vida del hombre como totalidad y no del hombre 
como particularidad: Sus grandes sueños; la posibilidad o imposibilidad de 
llevarlos a feliz término; el amor realizado o no: La muerte, etc. En definitiva 
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a la literatura le preocupa lo más universal del hombre; busca cuestionar su 
vida así no tenga soluciones prácticas. 
Los géneros Literarios: 
La literatura se divide en tres (3) grandes géneros literarios que son: 
LÍRICA NARRATIVA DRAMA 
Poesía Novela - Cuento Teatro 
Esto no quiere decir que no haya otras posibilidades. Existen los géneros 
mixtos, que son modalidades relativamente reciente de tratar temas literarios. 
Por ejemplo existe la modalidad del periodismo literario que es una 
combinación de periodismo y literatura. 
La Lírica: 
La lírica traduce vivamente lo emocional. Se inspira en la subjetividad 
creadora, y expresa las ideas y sentimientos de la poética o el poeta. 
Las tres (3) características fundamentales de la lírica son: 
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Predominio del elemento individual o personal. La lírica es poesía de la 
intimidad, del yo, pero no borra total ni parcialmente la realidad 
externa. 
La imagen como elemento estilístico, es decir, el poeta no narra, no 
desarrolla acción, no describe como en la novela; ni introduce diálogo 
de personajes como en el teatro. La imagen es el medio poético 
mediante el cual el poeta o poesía resumen su mundo. 
La intención lírica del creador, que manifiesta por la forma del lenguaje, 
es decir, que el poeta utiliza el verso como la mínima unidad lírica. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Introducción: Se revisará la tarea y se unifican los criterios acerca de lo que 
es literatura. Se hace entrega de las fotocopias del taller en clase No.3, 
(duración: 10 minutos aproximado), identificando el texto literario, las 
estudiantes analizaran o reconocerán sus características y su ubicación dentro 
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de un género literario al descubrir como el poeta Mikiades Ospino Choperena 
a través de la lírica traduce vivamente sus sentimientos hacia Santa Marta: 
Con la frase del día, escrita previamente en el tablero, "La Sierra 
Nevada de Santa Marta con 5775 mts. es la montaña intertropical más 
alta del mundo", se inicia la clase con una pequeña discusión del tema 
planteado en la frase. 
(Fecha: 13 de marzo) 
I "Santa Marta, fundada en 1525 es la ciudad más antigua de Colombia". 
(Fecha: 14 de marzo) 
EVALUACIÓN: 
Es importante la participación, el aporte en la elaboración de los conceptos por 
parte del grupo y a nivel individual se evaluará por medio del taller No. 3. 
TAREA: Traer un artículo de prensa que pertenezca al género mixto. 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
El taller resultó un buen inicio de la clase, no hubo complicaciones en su 
desarrollo, lo interesante de la clase estuvo a la hora de la reflexión de la frase 
del día": "Santa Marta fundada en 1525 es la ciudad más antigua de Colombia 
pues dentro de los comentarios surgió una buena pregunta: "¿Por qué siendo 
la más antigua es la más atrasada?" 
Fue esta la oportunidad para sugerirles comenzar la lectura del libro "Piratas 
en Santa Marta", del Dr. Arturo Bermúdez, y consultaran "Materiales para la 
historia de Santa Marta del mismo autor. Se tomaron algo más de un mes, 
pero dieron repuestas al interesante interrogante. 
NOTA: Amigo lector la invitación es para que tú también le des respuesta a 
esa pregunta. 
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COLEGIO 
ÁREA 
ASIGNATURA 
UNIDAD 
CLASE No. 
FECHA 
SITIO 
TEMA 
SUBTEMAS 
HORA DE CLASES: 
GRADO 
RESPONSABLE:  
INSTITUTO MAGDALENA 
HUMANIDADES 
CASTELLANO 
UNO 
5 
15 de marzo 
Aula de Clase 
El verso según la forma 
La métrica, el ritmo y la rima. 
Una (45 minutos) 
8° C (de Básica Secundaria) 
JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS 
1 Tener conocimiento general sobre una de las expresiones literarias rijas 
hermosas. 
I Estudiar el verso como mínima unidad lírica, su forma, características y 
reglas. 
1 Interpretar poemas. 
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1 Motivar para la creación literaria. 
1 Descubrir la belleza de Santa Marta, de su paisaje entre muchas figuras en 
los poemas de escritores samarios. 
LOGROS 
I Analiza cómo son los versos en un poema en cuanto a la métrica, ritmo y 
rima. 
1 Reconoce la poesía como una de las expresiones literarias más hermosas. 
1 Interpreta poemas de poetas samarios. 
1 Elabora una poesía donde plasma su amor por la región. 
CONTENIDO 
El verso según su forma puede ser: 
Verso Libre: Cuando sólo tiene ritmo y no esta sujeto ni a la métrica 
ni a la rima. 
Verso regular: Cuando tiene métrica, ritmo y rima. 
Métrica: Consiste en el conjunto de reglas que tiene cada idioma para 
establecer la medida o estructura de los versos. Ello se hace dividiendo el 
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verso en sílabas. Por ejemplo: En la lengua castellana un verso endecasílabo 
es el que tiene once sílabas. 
Según el número de sílabas que tenga los versos se dividen en: 
Número de 
sílabas 
Nombre del 
verso 
2 Bisílabo 
3 Trisílabo 
4 Tetrasílabo 
5 Pentasílabo 
6 Hexasílabo 
7 Heptasílabo 
8 Octosílabo 
9 Eneasílabo 
10 Decasílabo 
11 Endecasílabo 
12 Dodec,asílabo 
13 Tridecasilabo 
14 Alejandrino 
15 Pentaclecasilabo 
16 Octonario 
Algunas Reglas Métricas 
Las sílabas de los versos se separan de igual forma que en la prosa, pero al 
contar las sílabas se siguen ciertas reglas relacionadas con la impresión 
sonora o musical que estas producen en cada lengua. En el castellano estas 
son algunas de las reglas: 
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Cuando el verso termina en palabra grave, no tiene ninguna regla 
especial, se cuentan las sílabas de manera normal, ejemplo: 
Perla que guarda un cofre esmeraldino, 
Ceñida por guirnaldas y canciones, 
En cuyo mar de azules vibraciones 
Flota la espuma convertida en trino. 
Pero si el verso termina en palabra aguda o monosílaba, se cuenta una 
sílaba más, ejemplo: 
Canto a Santa Marta (fragmento) 
Yo es/ta/ré/ ba/jo tie/rra/ = 7 
So/por/tan/do/ la /sie/rra/ = 7 
En/ mon/tattías/ de/ sal/ = 6 + 1 = 7 
Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba, ejemplo: 
Vivimos inventándonos 8 — 1 = 7 
La sinalefa: Es la unión de dos vocales de palabras diferentes, ejemplo: 
Per/la/ que/ guarida un/ co/fre es/me/ral/di/no/ = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
En/ cu/yo/ mar/ de a/zu/les/ vi/bra/cio/nes/ = 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Diptongo de los versos: Debe tenerse especial cuidado con los diptongos, 
recuerda que pertenecen a la misma sílaba. Ejemplo: 
Es/te/la de un nau/fraigio co/raili/not 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
El Hiato: Al separar las sílabas no podemos olvidar el hiato: dos vocales 
seguidas pero se pronuncian en sílabas diferentes, ejemplo: 
Romance de Santa Marta 
Hace más de cuatro siglos, 
Hundió su ardiente pupila 
en su fondo cristalado 
Don Rodrigo de Bastidas, 
El más generoso hidaldo 
Venido a tierras de Indias; 
y con la cruz de su espada, 
Inclinada la rodilla, 
Al son de alegres clarines 
El óleo puso a la niña, 
Que fue de Cristo y de España 
La primera y bella hija, 
Sobre el norte del caribe, 
Para Isabel de Castilla. 
Marzia de Lusignan 
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El Ritmo: 
El ritmo es fácil de definir, pues cada poeta tiene una concepción personal de 
lo que es el ritmo poético. Pero generalizando podemos decir que el ritmo lo 
determinan las pausas que se hacen entre versos y versos. 
La Rima: 
La rima es la concordancia de la última sílaba de un verso con la última sílaba 
de otro. La rima es una medida fónica, de sonido, y puede ser aconsonante y 
asonante. 
Aconsonante: Cuando la rima es regular, ejemplo: 
Perla que guarda un cofre esmerald(ino), 
Ceñido por guirnaldas y can(ciones), 
En cuyo mar de azules vibra(ciones) 
Flota la espuma convertida en tr(ino) 
Asonante: Cuando la rima es irregular, es decir, cuando existe una similitud 
fónica (se parecen al pronunciarla) entre la última sílaba de cada verso rimado. 
Por ejemplo: 
Volver a verte era un oscuro 
Presentimiento que tenía 
De hallarte ajena, y sin embargo 
Seguir creyendo que era mía. 
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PROCESO DIDÁCTICO 
Se entregará a las estudiantes dos poesías (fotocopias). El primero lleva 
como titulo: Inventario de la ciudad o la Misión del Mar, escrito por el poeta 
samario Irvin Ríos Gracia, (verso libre). Y el segundo titulado Santa Marta, 
escrito por el también samario: Manuel Cuello Urueta (verso regular), para 
que identifiquen las diferencias entre estos, comenzando a construir el 
concepto de verso libre y verso regular lo que lleva a conocer las reglas de la 
métrica, el nombre que lleva el verso según el número de sílabas que posee, 
identificando y conceptuali7ando las sinalefas, los diptongos, el hiato, el 
ritmo, y tipos de rima (aconsonante y asonante). 
De esta forma las estudiantes construirán los conceptos correspondientes al 
tema tratado, al tiempo que conocen el trabajo de dos poetas samarios que con 
estilos diferentes expresan sus sentimientos inspirados en la ciudad más 
antigua de Colombia. 
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EVALUACIÓN 
Se tendrá en cuenta la participación en la construcción de los conceptos, se 
pasará al tablero para identificar y poner en práctica el conocimiento 
adquirido. Se desarrollará un taller individual para evaluar el análisis, 
reflexión y comprensión del tema (Taller No. 4). 
TAREA: Elabora una poesía que exprese tu amor por Santa Marta. 
INVENTARIO DE LA CIUDAD O LA MISIÓN DEL MAR 
(De la mañana al mediodía) 
El sol con su manto noble al amanecer 
Un héroe y un descubridor nevados. 
Los vientos alisios acariciando manos verdes. 
La fila de colegiales en el tráfico matutino. 
La sinfonía de cláxones en la avenida. 
La manada y su algarabía rumbo a su establo 
después del timbre de entrada 
El aguacero de pasos en el parque central. 
Los susurros de pasos en el parque central. 
Los susurros y caricias del mar endulzando el oído de la playa 
El paseo del sol hacia el centro del salón azul. 
(del mediodía a la tarde) 
el rey dorado desde su trono azul con sus olas de fuego 
El raspao de tamarindo a la salida del colegio 
El carnaval de uniformes rumbo a casa 
Otra sinfonía de claxones en las avenidas. 
El héroe y el descubridor imponentes tocando el cielo. 
La ausencia de soplos porque viajan orbitando la tierra. 
Y e sol llorando agua salada detrás de la raya azul. 
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Y un peñasco testarudo sobre el mar que se cree dueño de los 
barcos y de la luz. 
Y el mar aún en sus instintos de abrazar la playa. 
(del atardecer a la noche) 
el héroe y el descubridor dormidos sobre sus ríos 
Las mujeres en el parque de los pasos del día seduciendo al pan 
de cada día. 
Los vendedores de tinto 
La charla de la brisa con los árboles. 
Las tabernas llenas de oscuridad y de música luminosa. 
Y el mar que con la ayuda de la luna por fin se apoderó de la 
playa 
Pero se va, pero viene, pero se va, pero viene, pero se va, pero 
viene... 
(Irvin Ríos) 
SANTA MARTA 
Perla que guarda un cofre esmeraldino, 
Ceñida por guirnaldas y canciones, 
En cuyo mar de azules vibraciones 
Flota la espuma convertida en trino. 
Estela de un naufragio coralino; 
Viejo numen de múltiples naciones, 
Conjuro melodioso de emociones, 
Suspiro de un crepúsculo marino. 
Su mono en el aire parpadea 
y a la brisa le dice que desea, 
Mecerla en un rumor de caracoles 
Y en lo alto de sus plácidas orillas, 
Lelo, el viento la mira de rodilla, 
Bajo próvida lluvia de arreboles 
Manuel Cuello Urueta 
Santa Marta. 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Aquí no resulta lo programado, pues la construcción de los conceptos fue 
complicada, lenta, así que entendí que hay tema en los que vale más la 
memorización, pues las reglas métricas no se pudieron interpretar por simple 
análisis. 
Pero el taller les levantó el entusiasmo en la clase siguiente, pues aunque se 
reali7ó en forma individual, al final se discutieron los puntos y hubo conceptos 
interesantes. Es así como conocieron el lenguaje de la lírica y algunos 
representantes samarios de este género, se motivaron a escribir una poesía 
para expresar la belleza de Santa Marta 
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COLEGIO 
ÁREA 
ASIGNATURA 
UNIDAD 
CLASE No. 
FECHA 
SITIO 
TEMA 
SUBTEMAS 
HORADE CLASES: 
GRADO • 
HORA DE CLASE: 
RESPONSABLE -  
INSTITUTO MAGDALENA 
HUMANIDADES 
CASTELLANO 
UNO 
9 - 10 
3 de abril 
Biblioteca 
Charla con Zawawilu (Eliécer) Un indígena Aruhaco 
Mesa redonda discusión, charla con Zawailcú 
Dos (90 minutos) 
8° C (de Básica Secundaria) 
8:30 y 7:00 A.M. 
JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
Fase del día: 
"Toda cultura que desaparece disminuye una posibilidad de vida" 
Octavio Paz 
OBJETIVOS 
1 Tener contacto directo con un miembro de la cultura Aruhaca, una de las 
cinco etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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I Motivar a las estudiantes a conocer más sobre la cultura y el legado 
Tayrona. 
1 Abrir un espacio diferente para conocer otras culturas. 
I Responder a las inquietudes previamente elaboradas por las estudiantes 
acerca de la cultura Aruhaca y el medio geográfico en el que ésta se 
desenvuelve. 
LOGROS 
Satisface sus inquietudes acerca de la cultura Aruhaca. 
I Reconoce al indígena como su semejante ero con una cultura y forma de 
vida diferentes. 
Reconoce la importancia de conservar estas culturas. 
Desarrolla su capacidad de opinión. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el proceso y desarrollo de la discusión en la mesa redonda: el 
interés por el tema tratado, la calidad de sus preguntas, la reflexión y sentido 
crítico de su punto de vista para dar su opinión en la construcción de su 
conocimiento. 
APROXIMACIÓN A LA SIGUIENTE CLASE: Mitos y leyendas de 
Santa Marta 
TAREA: ¿Qué es el mito? 
¿Qué es la leyenda? 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Fue una experiencia enriquecedora, tanto para los estudiantes como para mí, 
sentí que mi propuesta despegó y que todo iba "sobreruedas", pues esto le 
abrió espacio para que mi propuesta se proyectan en el colegio, por lo menos 
en los otros octavos, puesto que me solicitaron repetir la experiencia para los 
otros octavos y la curiosidad de algunos profesores los llevó a conocer mi 
propuesta. 
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VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA CAS I ELLANO 
UNIDAD DOS 
CLASE No. Extraclase 
FECHA 16 de Abril 
SITIO Museo Tairona 
TEMA Visita al Museo Tayrona 
110RA DE CLASES: 9:30 a m 
DURACIÓN Dos horas (120 minutos) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE • JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS 
1 Reconocer al Museo Tayrona como un espacio para conocer más de la 
cultura de nuestros indígenas y sus antepasados. 
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Conocer el espacio geográfico, habitacional y cultural de nuestros 
indígenas. 
1 Adquirir conocimiento general de los aspectos económicos, políticos, 
socio-culturales, religión, filosofia e ideología de los grupos indígenas que 
habitan la Sierra Nevada de Santa Marta 
Conocer por medio de la observación de los objetos, maquetas, fotografias 
y demás piezas arqueológicas que ofrece el museo, el avance tecnológico 
y el desarrollo socio.- cultural de una de las culturas pre-hispánicas más 
importantes de América que sobrevive en la actualidad. 
Motivar a los estudiantes a la investigación del patrimonio cultural de la 
región, para que valoren y ayuden a conservar el contexto geográfico e 
histórico cultual en el que se desenvuelven. 
LOGROS 
V Conoce la cultura Tayrona 
1 Valora la cultura indígena. 
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CONTENIDO 
La visita al Museo Tayrona, hacen parte de una serie de actividades 
encaminadas a despertar en los estudiantes inquietudes y expectativas con 
respecto a la cultura e historia de nuestra ciudad y la región. Y de esta manera 
fomentar en ellas valores cívicos y culturales. Por lo tanto con esta actividad 
se busca que las niñas reconozcan el valor de las culturas indígenas, tanto las 
ya desaparecidas como las que aún permanecen como parte de nuestra 
identidad. 
PROCESO DIDÁCTICO 
El recorrido del colegio al Museo supone unos 15 minutos, será aprovechado 
como espacio recreativo, el cual se amenizará con canciones y juegos. 
A la llegada al museo, se dividirá el curso en tres grupos para facilitar el 
recorrido por las instalaciones a cargo de los guías del museo y del profesor, 
acompañado de las charlas y las respectivas explicaciones u orientaciones, 
luego de este recorrido pasaremos a la sala de audiovisuales para ver la 
proyección de un video, que complementará lo aprendido en el recorrido. 
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EVALUACIÓN 
El profesor podrá valorar el desarrollo y resultado de la actividad, durante el 
proceso por la observación del grupo, su interés y su participación en el 
espacio de preguntas y respuestas, durante las charlas del recorrido, y la 
producción escrita que deberán presentar en la próxima clase. 
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VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA : CASTELLANO 
UNIDAD DOS 
CLASE No. 24 
FECHA 16 de mayo 
SITIO Biblioteca 
HORA 7:00 a.m. 
TEMA Rescatar y aprender cuentos, la re-narración 
HORA DE CLASES: Dos (90 minutos) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS 
Crear condiciones favorables para que las estudiantes accedan al 
universo cultural de la tradición oral de su comunidad, a las estructuras 
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mentales que implicitamente están en ella, para desarrollar procesos 
comunicativos, cognitivos y cognoscitivos en el área del lenguaje. 
1 Rescatar y aprender algunos cuentos, mitos o leyendas propios de la 
comunidad samaria. 
1 Escribir cuentos, mitos y leyendas a partir de la tradición oral. 
1 Recuperar la memoria colectiva 
Recopilar y contar cuento. 
Conocer por medio de la tradición oral muchos de los valores culturales 
aparentemente olvidados. 
LOGROS 
Aprende cuentos, mitos y leyendas propios de su comunidad. 
Escribe cuentos, mitos y leyendas a partir de la tradición oral. 
Pone en práctica su creatividad para re-narrarlos. 
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Utiliza sus conocimientos previos en las actividades. 
Muestra capacidad de síntesis y recuerdo de información. 
Tiene conciencia de la diversidad de formas y géneros de tradición oral 
de su entorno como expresión de las visiones del mundo de su 
comunidad. 
1 Se apropia, crea y recrea conocimientos. 
1 Valora críticamente su herencia cultual como símbolo de identidad 
regional. 
CONTENIDO 
1 La tradición oral 
Importancia 
Lectura: Las tres cajas reales, la leyenda. 
PROCESO DIDÁCTICO 
El profesor empieza realizando una dinámica con la narración de un cuento o 
una leyenda de santa marta, luego discute con las niñas sobre la tradición oral, 
les pregunta ¿qué personajes recuerdan?. Luego el profesor les habla de la rp- 
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narración, les narra un cuento y las invita que lo re-narren (por escrito, 
presentarán al final de la clase su nueva versión del cuento). 
EVALUACIÓN 
El profesor podrá evaluar el desarrollo y resultado de la actividad — 
comprensión de los estudiantes tanto oral como escrita, y el taller en tanto a 
estrategias metodológicas: Expresión escrita y oral (competencias 
comunicativas), la creatividad. 
TAREA: Investigar sobre mitos, leyendas o cuentos en la comunidad para 
re-narrarlos en clases (traerlo por escrito). 
BIBLIOGRAFÍA: 
BERMÚDEZ BERMÚDEZ, Arturo. Piratas en Santa Marta. Cuarta Parte, 
Tesoros escondidos y piratas. P. 167. 
REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
La re-narración es una buena estrategia para motivar a los estudiantes a 
escribir después de haber escuchado el cuento, el mito o leyenda "original", 
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inicia la reelaboración de dicho relato, que ya no es el mismo, pues el ha 
cambiado las estructuras sintácticas, semánticas y textuales. 
El cuento "original", narrado en clase como ejemplo para el trabajo que 
realizarán en su comunidad fue "Tío Conejo Zapatero" y los resultados fueron 
los esperados, un derroche de creatividad (ver anexo). 
La re -narración se hizo por escrito y luego algunas estudiantes socializaron 
su versión teniendo en cuenta la expresión corporal. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
VIII SEMESTRE 
2.002 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA CASTELLANO 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO C. 
UNIDAD UNO 
CLASE No. Extraclase 
FECHA 16 de mayo 
SITIO Biblioteca 
HORA 9:30 a.m. 
TEMA Charla con él Dr. Arturo Bermúdez Bermúdez, 
Director del Archivo Histórico del Magdalena. 
HORA DE CLASES: Una (I) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE: JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
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OBJETIVOS 
I Conocer a una eminencia en lo que se refiere a historia local. 
Obtener de primera mano detalles sobre los libros investigados por los 
estudiantes: Piratas en Santa Marta y materiales para la historia de 
Santa Marta, del mencionado historiador. 
Discutir las razones de la importancia de la conocer el patrimonio 
arquitectónico, geográfico. Natural y cultural de región, destacando 
como herramienta importante la lectura, la tradición oral y el 
reconocimiento mismo de éstas. 
LOGROS 
I Se interesa por el tema. 
I Participa en la discusión 
Solicita bibliografia. 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
La charla había sido aplazada en dos ocasiones, pero lo que parecía un 
problema, se convirtió en un hecho positivo, puesto que la expectativa 
aumentó y lo esperaban como a un actor de telenovela. Para cuando se dio la 
charla, ya se habían leído en su totalidad el libro "Piratas en Santa Marta" y 
algunas consultaban textos, "Materiales para la historia de Santa Marta", lo 
que les facilitó la aprehensión del tema y el seguimiento de cada una de sus 
palabras. Semanas después, algunas habían adquirido los libros, los cuales 
frieron de permanente consulta a lo largo del semestre. 
NOTA 
La Biblioteca de la institución, a mi llegada contaba con dos ejemplares de los 
libros mencionados y en su visita el Dr, Bermúdez Bermúdez, donó otro 
ejemplar del libro "Piratas en Santa Marta" de la nueva edición, lo que me 
facilitó las cosas porque sólo contaba con los dos textos de mi Biblioteca 
personal. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
VIII SEMESTRE 
COLEGIO INSTITUTO MAGDALENA 
ÁREA HUMANIDADES 
ASIGNATURA : CAS1ELLANO 
UNIDAD DOS 
CLASE No. Extraclase 
FECHA 6 de junio 
HORA 8:00 a.m. — 12:00 p.m. 
TEMA Visita al Fuerte San Fernando 
SUBTEMAS Fuertes y Defensas en la Ciudad lectura :"Piratas en Santa 
Marta". 
HORA DE CLASFS: Dos (90 minutos) 
GRADO 8° C (de Básica Secundaria) 
RESPONSABLE • JUAN CARLOS MORENO CALDERÓN 
OBJETIVOS 
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1 Crear un espacio para una clase diferente. 
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Desarrollar las competencias comunitarias. 
Conocer uno de los lugares más importantes en la historia de la Santa 
Marta colonial. 
Vivenciar la arquitectura militar, su ubicación e importancia. 
Recrear la historia y las leyendas sobre el ataque de los piratas, 
acontecimiento trascendental en la historia de la ciudad. 
Despertar interés por conocer la ciudad, su geografia, su historia para 
que la valoren y la conserven. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se hará el reconocimiento de la ubicación del fuerte, con base en la charla 
ofrecida por el Dr. Arturo Bermúdez y las lecturas de la bibliografia 
consultada, el profesor pedirá a las alumnas que nombren cada uno de los 
accidentes geográficos y su importancia en la historia, al igual que identifican 
la ubicación de los otros cinco (5) fuertes investigados, pero 
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desafortunadamente destruidos y desaparecidos en la actualidad, para luego 
proceder a la re-creación de la historia en la que participarán los alumnos con 
intervención del profesor. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la creatividad, los conocimientos adquiridos previamente y 
el interés en la actividad. 
1 Socialización del informe escrito. 
TAREA: Presentar un informe escrito acerca de lo aprendido en la visita. 
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REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Sin duda fue una clase diferente, agradable, de participación activa y además 
divertida. 
Se lograron los objetivos porque les gustó lo que hicieron, lo que aprendieron, 
vivenciaron la historia del fuerte, lo tocaron lo observaron, conocieron su 
ubicación geográfica y echaron a volar su imaginación, navegaron al pasado y 
se encontraron en el siglo XXII defendiendo la ciudad de uno de los tantos 
ataques de corceles y piratas. Luego investigaron a cerca de la leyenda del 
túnel y sacaron sus propias conclusiones, las cuales socializaron, discutieron 
con el profesor y las compañeras, algunas leyendas de tesoros escondidos que 
sus abuelos, vecinos y amigos les habían contado por lo que se prolongó la 
estadía en este lugar, una hora, para aprovechar el momento de excitación por 
parte de las estudiantes. Al final de la actividad se les ofreció un merecido 
tiempo libre para la recreación y descanso, pues sin darse cuenta habían estado 
en una clase de dos horas. 
CONCLUSIONES 
El objetivo de esta Propuesta se dividió en dos etapas: La primera consistió en 
brindar a través de las "herramientas" que ofrece las asignaturas de castellano, 
la mayor información posible acerca de la historia, la cultura, las riquezas 
naturales y en fin del patrimonio de la ciudad de Santa Marta y la región. Esto 
se desarrolló según lo planeado en un 70% de efectividad. 
Hubo algunos inconvenientes para cumplir con todas las salidas pedagógicas, 
pues por cuestiones de orden publico, fiie necesario cancelar salidas como la 
visita a la zona arqueológica de Mazinga, al igual que el paseo ecológico a 
Minca; otro inconveniente fue el factor económico para salidas a sectores 
retirados como el Parque Nacional Natural Tayrona. Al final, esta 
información la recibieron, (aunque no como se planeo), por medio de un 
video. 
La segunda etapa es la más importante y compleja de la propuesta, puesto qué 
es un proceso lento que no se da por igual en todos los estudiantes; involucra 
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lo afectivo, emocional, el impacto que causó al conocer todo lo que brinda la 
ciudad. 
Consistió en el seguimiento, al estímulo del profesor, al desarrollo afectivo 
que se produjo en cada estudiante, a medida que desplegaban su enseñanza en 
la perspectiva cognitiva. 
Los cambios se dieron y seguirán presentándose, muestra de ello, fueron las 
intervenciones culturales, volvieron a bailar cumbias, danzas de nuestro 
folclor, las producciones escritas como la poesía, los informes de cada salida 
pedagógica, e inclusive, una obra de teatro creada por iniciativa del curso para 
el día 11 de octubre, en conmemoración del día de la raza, llamada "Bastidas y 
el Nuevo Mundo". (Ver video No. 3). 
De la evaluación y coevaluación, realizadas a los estudiantes, se puede 
concluir que la propuesta planteada en el proyecto pedagógico, en la práctica, 
arroja buenos resultados (ver anexo No. 2). Esto es confirmado por el 
testimonio de las estudiantes, quienes en las evaluaciones recalcan que en las 
clases de Castellano, vistas en este primer semestre del año han obtenido gran 
cantidad de información y conocimientos acerca de Santa Marta, su historia, 
cultura y sobre el resto de la región, afirmando que en ninguna otra clase, en 
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ninguno de los años cursados, se les había brindado esta oportunidad de 
conocer la tierra que habitan. 
Una de las cosas que más satisfacción produce es el hecho de que las niñas se 
muestran bastante interesados y se refieren el tema con mucho entusiasmo al 
mencionar lo aprendido de las cultural indígenas, la historia, mitos y leyendas 
de la antigua Santa Marta. 
Ellas mismas hacen alusión a las salidas de campo, reconociéndolas como 
una buena herramienta para mejorar el aprendizaje, al complementar lo visto 
en el aula de clase con las experiencias vividas. 
Es no menor grado, hacen mención a la metodología utilizada por el profesor 
para transmitir los conocimientos y para motivar a las estudiantes para que 
ellas intervengan en la construcción del mismo, haciéndolos partícipes, activas 
en su aprendizaje. 
Todo lo anterior se realizó sin descuidar el programa del área de Castellano 
del grado octavo y teniendo como principios fundamentales el respeto y sobre 
todo la confianza en las capacidades de las estudiantes. 
BIBLIOGRAFÍA 
Audiencia Pública "La formación de valores en las nuevas generaciones". 
Ministerio de Educación Superior de Cuba. 1996, pp. 16, 19. 
BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Arturo. Materiales Para la historia de Santa 
Marta (recopilación Histórica). 1997. 
BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Arturo. Piratas en Santa Mana. 1978. 
Canoa, Voz Cultura del Magdalena, Instituto de Cultura y de Turismo del 
Magdalena. Santa Marta. Año I y II. Nos 1,2,3. 
Cuadernos de Canoa No 1 Simposio "Visión Histórica de Santa Marta (1525 
— 1997). Memorias Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena Banco de la 
República - Academia de Historia del Magdalena. Sociedad Bolivariana del 
Magdalena. 
Formación Artística Cultural. Memorias Del Seminario Nacional De 
Formación Artística Y Cultura En Enero De 2.000. Ministerio de La Cultura. 
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HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto. Metodología de la investigación. Mc 
Graw Hill. 
IAFRANCESCO V. Giovanni M. Orientaciones Básicas Para La Elaboración 
de Proyectos de Investigación En Educación. 
ANEXOS 
ANEXO No. 1 
INSTITUTO MAGDALENA 
GRADO 7 — C 
JORNADA DE LA MAÑANA 
OBJETIVO: Está encuesta pretende establecer el grado de conocimiento que 
las estudiantes tienen acerca de Santa Marta y su entorno turístico y sus 
intereses a cerca del mismo. 
Edad Barrio.  
Lugar de nacimiento: Municipio Dpto.  
¿Es tu padre nativo de Santa Marta: SI NO  
¿Dónde nació?  
¿Cuántos años tienes viviendo en Santa Marta?  
¿Te consideras samaria?  
Santa Marta fue fundada por: en el año  
¿Qué tribus indígenas habitan la región en esta época?  
¿Sabes de la existencia de fuertes y murallas den la ciudad? SI NO 
Cuáles 
¿Sabias que Santa Marta fue atacada por piratas? SI NO 
Cuáles 
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9. ¿Conoces algunas leyendas de tesoros escondidos en Santa Marta? 
SI NO Cuáles: 
¿Conoces algunas leyendas de tesoros escondidos en Santa Marta? 
SI NO Cuáles:  
¿Conoces el archivo histórico de Santa Marta?  
¿Conoces la quinta de San Pedro Alejandrino?  
¿Conoces el museo Tayrona?  
¿Cuál es el nombre indígena (verdadero nombre) de la "Ciudad 
Perdida"? 
¿Sabes por qué cultura fue construido? SI NO 
Cuál: 
¿Saber quines son los herederos del legado Tayrona? SI NO  
Cuales: 
¿Te gustaría conocer más sobre Santa Marta?  
¿Te gustaría conocer la historia, cultura y geografia a través de la clase 
de castellano? SI NO Por qué 
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ANEXO No. 2 
INSTITUTO MAGDALENA 
GRADO 7 — C 
JORNADA DE LA MAÑANA 
OBJETIVO: Está encuesta pretende establecer el grado de conocimiento que 
las estudiantes tienen acerca de Santa Marta y su entorno turístico y sus 
intereses a cerca del mismo. 
Edad Barrio.  
Lugar de nacimiento: Municipio Dpto.  
¿Cuál es la ciudad más antigua de Colombia?  
¿Cuál es la montaña intertropical más alta del mundo?  
señala los sectores que conozcas del parque nacional natural Tayrona. 
Cañaveral Arrecife Las piscinas Cabo San Juan del 
Guía  Gairaca Neguanje Babia Concha  
Otros Cuales:  
que sectores del parque nacional natural Sierra Nevada conoces: 
Minca El campano Pozo Azul Pozo Divino  
Cerro Kennedy San Lorenzo Tigrera Mazinga  
Otros Cuales:  
¿Cuál es la altura de la Sierra Nevada de Santa Marta?  
¿Cuáles son los nombres de sus dos picos nevados principales?  
¿Cuantas etnias habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta?  
¿Cuál es el nombre verdadero de la había El Rodadero?  
¿Conoces el fuerte San Fernando? SI NO Dónde 
está ubicado:  
¿Cuál es el nombre del actual Alcalde de Santa Marta?  
11. ¿Cuál es el nombre del actual Gobernador del Magdalena?  
ANEXO no 3 
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Un aviso publicitario 
keccvsn tato' CO tte 
ves 
AtlángiS de obras literarias 
para bachillerato 
A NEXP no it• 
¿Es dificil comprender La !liuda? ¿Tengo que con egar un u-abajo 
sobre El Quijote"! ¿Se agota el :lempo para resumir La vorágine? 
¿Me gustó El túnel y quiero C01111)11,11 tentar mi lectura de la obra? 
Todo lo que la clase de Castellano y Literatura requiere está en , 
Centro Literario. la  nueva colección de Editorial Voluntad. Son 
más de 70 análisis de obras lactadas_ 
7-fi LL F.0 
Un artículo científico 
La unidad básica del or:aanisino es (alar Mientras el ser humano está 
la célula, y su agrupación en tejidos, en el seno materno. la "materia pri- 
órganos, aparatos y sistemas sirve i nal para este proceso será suminis- 
para la constitución de un ser hu- trada por la nadm a través de la pla- 
mano, único e irrepetible ¿Cómo centa. Una vez se abandone este 
Funciona y de qué se nutre la célula? seguro refugio. !os alimentos curo- 
La célula obtiene la mayor parle de phián esta función. Este conlunto de 
su energía mediante un complicado reacciones químicas recibe el !-Ioni- 
proceso denominado respiración ce- bre de metabolismo. 
Un fragmento de un texto de historia 
De los antiguos taironas sólo nos quedan sus construcciones de pie-
din, vestigios de sus construcciones urbanas, de caminos y es aceptable 
suponer que los habitantes indígenas actuales sean los-descendientes de 
los primitivos taironas, según relatan los cronistas del siglo XVI y las 
tradiciones de los Kogis, los mas antiguos de la-Sierra. En cambio, esos 
habitantes de la Sierra fueron distintos de los aborígenes que ocupaban 
estas costas, a la llegada de los españoles, como lo sostienen todavía los 
Kogis. Entonces, la costa de Santa Marta y sus alrededores estaba habitada 
por los rna tunas en general, kasingis y otros. Del lado del río Ranchería 
estaban los guanabucanes. En la Sierra estaban en un principio los 
conocidos como taironas y luego del exterminio (parcial o total?) de ellos, 
se encuentran allí los arahuacos (aruacos), kogis y otras tribus que parecen 
ser sus descendientes. Los chimilas habitaban las tierras bajas, desde las 
bases de la Sierra al Norte hasta el río Magdalena, río que los indios del 
Banco llamaban YUIvIA y según Jorge Isacc (1883) los chimilas lo conocían 
como CARIQUAÑA y los de la Sierra le decían MANÚKAICA. 
Los indios de la costa se diferenciaban de los de la Sierra en sus 
costumbres, idiomas, vestimentas y hasta en el veneno que empleaban en 
sus flechas, pues mientras los de la costa los preparaban a base de 
putrefacciones (cadaverina), los de la Sierra usaban los vegetales. Pero entre 
uno y otro grupo hubo intercambios comerciales primeramente (sal, 
pescado, objetos marinos por orfebrería, mantas, plantas medicinales, etc.) 
y luego, antela persecución de los conquistadores españoles, muchas tribus 
de la costa se fueron a la Sierra y se emparentaron con taironas, kogis, y 
otros grupos, aunque los kogis siempre se consideraron ellos mismos como 
"otra gentelt distinta de las tribus costaneras. 
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A SANTA MA Iría 
Pedacito de tierra 
a orillas del Caribe 
rodeado de colinas 
de belleza sin par. 
Tu nombre se es‘.ribe 
crin perlas y corales 
de cizañas legendarias 
de sabor colonial. 
Rinremcito :Merado 
reliquia WIlerie117111 
pcIS(Id0 
de &Selle° tenallecta 
GalerelS ild111111allaS 
cm-sos y piratas 
bajo 1111 sol escarlata 
supiáte padecer 
Pedacito de tierra 
rinconcito aflorado 
emporio de riquezas 
diosa primaveral. 
En ti iodo es belleza 
terruño Molturado 
relicario sagrado 
de paz y bondad 
M1LCMDES OSPINO CrIOPEREAM 
Desarrolla por escrito las siguientes actividades: 
a. Explica cuál es la característica más importante de cada texto. Establece sus diferencias 
¿Qué tema trata cada uno de los textos? Establece una clasificación de ellos. Preséntala en un cuadro si 
c. Las características del lenguaje en el texto publicitario son: 
Lenguaje informativo: presenta y describe un producto. 
• Lenguaje de sugerencia comercial: el cliente tiene la opción de comprarlo o no. 
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ANEXO NO 6 
4, 1)„..seirro1/a. -/cd ny? e ,Zencicv /rIer-orlo 
tee 5/auzenize 
(De la mañana al mediodía) 
El sol con su manto noble al amanecer. 
Un héroe y un descubridor nevados. 
Los vientos alisios acariciando manos verdes. 
La fila de colegiales enie,...tráfico matutino. 
La sinfonía de claxones en las avenidas. 
La manada y su algarabía rumbo a su establo después del timbre de entrada 1 El aguacero de pasos en el parque central. 
Los susurros y caricias del mar endulzando el oído de la playa. 
El paseo del sol hacia el centro del salón azul 
(Del mediodía a la tarde) 
El rey dorado desde su trono azul con sus olas de fuego. 
El raspao de tamarindo a la salida del colegio. 
El carnaval de uniformes rumbo a casa. 
Otra sinfonía de claxones en las avenidas. 
El héroe y el descubridor imponentes tocando el cielo. 
La ausencia de soplos porque viajan orbitando la tierra. 
Y el sol llorando agua salada detrás de la raya azul. • 
Y un peñasco testarudo sobre el mar que se cree dueño de los barcos y dala luz. 
Y el mar aún en sus intentos de abrazar la playa. 1 
(Del atardecer a la noche) j  
El héroe y el descubridor dormidos sobre sus ríos. r"t.. 
Las mujeres en el parque de los pasos del día seduciendo al pan de cada día.
,
"1 /4 
Los vendedores de tinto. • 31 
La charla de la brisa con los árboles. 
Las tabernas llenas de oscuridad y de música luminosa. 
Y el mar que con la ayuda de la luna por fin se apoderó de la playa. 
Pero se va, pero viene, pero se va, pero viene, pero se va, pero viene... 
living Ríos Gracia. 
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ANEXO No. 7 
TÍO CONEJO ZAPATERO 
Para el sábado de Gloria en Cotorra, se andaba preparando la gente para 
festejarlo muy bien. Todos querían ropa y zapatos nuevos, pero el único 
zapatero del pueblo era Conejo. Así llegó Cucaracha para que le hiciera un par 
de zapatos. "Cómo no, déjeme la plata por adelantado por que necesito 
comprar materiales". Urgida como estaba Cucaracha, le entregó el dinero por 
adelantado. "Véngase el sábado de gloria tempranito, que ya se los tengo". Se 
fue Cucaracha y llegó Gallina y sucedió lo mismo. Se fue Gallina y vino 
Zorra; se fue Zorra y vino Peno y se fue Perro y vino Tigre, se fue Tigre y 
vino el Hombre y a todos Conejo les cobró el dinero por adelantado, 
citándoles a la misma hora del Sábado de Gloria. Así cuando se presentó 
Cucaracha a reclamar sus zapatos, no tardó en llegar Tía Gallina. Y para 
sacarla del aprieto en que estaba, le dijo que se metiera debajo de una batea. 
Al llegar Gallina no tardó en llegar la Zorra y viendo que Gallina estaba 
asustada, conejo le dijo que se metiera debajo de la batea. No bien se escondió 
encontró a Cucaracha y de un picotazo se la comió. Al llegar Zorra al haberse 
acomodado, se metieron los ladridos del perro. "¿Y que hago yo Conejo?'. 
Preguntó Zorra. Y sin más demora lo hizo meterse debajo de la batea, donde 
de un solo mordisco se tragó a Gallina. Al llegar Perro reclamo sus zapatos, se 
sintieron los rugidos del Tigre. Y al ver la cara de miedo que tenía Perro, lo 
hizo meterse debajo de la batea. y allí Perro dio buen mandado a Zorra. Al 
llegar Tigre se sintieron los disparos del Hombre y Tigre asustado preguntó a 
Conejo dónde se escondía Lo metió pues, debajo de la batea donde de un 
zarpazo mató a Perro y se lo comió. Al llegar el Hombre, Conejo que ya tenía 
lista su mochila llena de plata, le dijo al Hombre: "mire, mientras yo salgo a 
dar una vueltecita por aquí métale un tiro a Tío Tigre que está escondido 
debajo de esa batea. "Y sin más Hombre mató a Tire y todavía espera que 
Conejo vuelva con sus zapatos. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PRO'- ECTO PEDAGÓGICO 
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ESTUDIANTE - DOCENTE Jan e-of IDS 
REFERENTES EVALUATIVOS 
5. Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con 
su proyecto pedagógico. 
garencD ea/Je rato 
1. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
1 institución Escolar. 
L2. Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y 
participación en actividades escolares, conjuntamente con el 
docente acompañante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
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7. Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y 
de los alumnos del grado respectivo, 
Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías 
ayudas audiovisuales, material didácticos otros) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
INSTITUTO MAGDALENA 
Avenida Libertador No. 17-22 - Tel. 4202163 - Santa Marta 
Aprobado por Res. 546 del 28 de Sept. del 2001 de la Secretaría de Educación Distrito? 
EL COORDINADOR ACADEMICO DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO MAGDALENA 
JORNADA DE LA MAÑANA 
HACE CONSTAR: 
Que JUAN CARLOS MORENO CALDERON , identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 85.473.544 expedida en Santa Marta, realizó prácticas en el Area de 
HUMANIDADES en los grados 8C y 9C, desde el 11 de Febrero hasta el 5 de 
Diciembre del 2002. 
Santa Marta, Diciembre 6 del 2002. 
rO SES PABbN .C.#12.534.273 de Santa Marta 
REPUBL1CA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
]N.STATUTO MAGDALENA 
Avenida Libertador No. 17-22 - Tel. 4202163 - Santa Marta 
Aprovado por Res. 546 del 28 de Sept. del 2001 dr la Secretaría de Educación Distrito) 
Santa Marta, 2 de julio de 1009  
Doctora 
CLARA VI.LLAYIE.AR Q. 
Directora Programa de Lenguas :\ lodernas 
UNIVERSIDAD DEI. IAGDALLNA 
Ciudad 
Cordial saludo. 
comunidad educativa del Instituto Magdalena desea expresar a través suyo a los jóvenes 
OSCAR MARTIYEZ JU.-1N CARLOS NIORENQ, estudiantes de práctica de ese _ 
Programa. un sincero agradecimiento por su invaluable colaboración en la realización de 
nuestro Banquete de la Confraternidad. el pasado 28 de junio, con ocasión de la celebración 
cle los 70 años de nuestra fundación. 
Igualmente, deseo manifestar a usted nuestra satisfacción por la labor docente 'adelantada 
por los Citados estudiantes a lo largo de su láctica. ya que ha resultado verdaderamente 
significativa no sólo para la formación ac:démica sino también axiolóltiea de nuestras 
estudiantes. Queda claro. con el ejemplo dl estos muchachos que la Universidad y los 
colegios colaboradores no podemos alandonar el empeño de seguir formando 
integralmente a los maestros que necesita nOtra soeiedad 
Atentamente, 
—t 
r 
ROS ALBA ) ROSADO 
Rectora Instituto Magdalena J. 
Santa Marta D. T. C. H., Diciembre 6 del 2.002 
Señores 
DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS, CUERPO DOCENTE 
COLEGIO NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA 
Ciudad 
Cordial saludo: 
Con sentido de respeto y admiración me dirijo a ustedes muy comedidamente 
para agradecerles el haberme abierto las puertas de la Institución, brindarme 
todo el apoyo que necesité y la excelente colaboración que recibí de todos y 
cada uno de ustedes, para poder desarrollar con las estudiantes, mi 
propuesta pedagógica dentro de la práctica docente. 
El apoyo que ustedes me brindaron fue un aliciente más para esforzarme en 
este camino por recorrer, hizo que todo se transformara y me dio la fuerza 
suficiente para alcanzar las metas establecidas. 
De ustedes. Cordialmente, 
ARLOS MORENO 
Estudiante Docente 
